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Championship History 
C hampionship Championship 
Year Champion (Record) Coach Score R unner-Up Site Game Attend. t Total Attend. t 
1973 Louisiana Tech (12-1) Maxie Lambright 34-0 Western Ky. Sacramento, Calif. 63,318 
1974 Central Mich. (12-1) Roy Kramer 54-14 Delaware Sacramento, Calif. 70,238 
1975 Northern Mich. (13-1) Gil Krueger 16-14 Western Ky. Sacramento, Calif. 58,906 
1976 Montana St. (12-1) Sonny Holland 24-13 Akron Wichita Falls, Texas 13,200 52,433 
1977 Lehigh (12-2) John Whitehead 33-0 Jacksonville St. Wichita Falls, Texas 14,114 50,126 
1978 Eastern Ill. (12-2) Darrell Mudra 10-9 Delaware Longview, Texas 5,500 49,076 
1979 Delaware (13-1) Harold Raymond 38-21 Youngstown St. Albuquerque, N.M. 4,000 51,504 
1980 Cal Poly (10-3) Joe Harper 21-13 Eastern Ill. Albuquerque, N.M. 30,499 
1981 Texas St. (13-1) Jim Wacker 42-13 North Dakota St. McAllen, Texas 9,415 48,502 
1982 Texas St. (14-0) Jim Wacker 34-9 UC Davis McAllen, Texas 8,000 55,898 
1983 North Dakota St. (12-1) Don Morton 41-21 Central St. McAllen, Texas 5,275 38,585 
1984 Troy (9-1) Chan Gailey 18-1 7 North Dakota St. McAllen, Texas 4,500 46,029 
1985 North Dakota St. (11-2-1) Earle Solomonson 35-7 North Ala. McAllen, Texas 6,000 34,765 
1986 North Dakota St. (13-0) Earle Solomonson 27-7 South Dakota Florence, Ala. 11,506 50,366 
1987 Troy (12-1-1) Rick Rhoades 31-17 Portland St. Florence, Ala. 10,600 78,370 
1988 North Dakota St. (14-0) Rocky Hager 35-21 Portland St. Florence, Ala. 6,763 121,985 
1989 Mississippi Col.* John Williams 3-0 Jacksonville St. Florence, Ala. 9,750 80,859 
1990 North Dakota St. (14-0) Rocky Hager 51-1 l Indiana (Pa.) Florence, Ala. 10,080 65,592 
1991 Pittsburg St. (13-1-1) Chuck Broyles 23-6 Jacksonville St. Florence, Ala. 11 ,500 85,712 
1992 Jacksonville St. (12-1) Bill Burgess 17-13 Pittsburg St. Florence, Ala. 11 ,733 76,333 
1993 North Ala. ( 14-0) Bobby Wallace 41-34 Indiana (Pa.) Florence, Ala. 15,631 61 ,261 
1994 North Ala. (13-1) Bobby Wallace 16-10 Tex. A&M-Kingsville Florence, Ala. 13,526 104,441 
1995 North Ala. (14-0) Bobby Wallace 27-7 Pittsburg St. Florence, Ala. 15,241 72,959 
1996 Northern Colo. (12-3) Joe Glenn 23-14 Carson-Newman Florence, Ala. 5,745 43,482 
1997 Northern Colo. (13-2) Joe Glenn 51-0 New Haven Florence, Ala. 3,352 50,669 
1998 Northwest Mo. St. (15-0) Mel Tjeerdsma 24-6 Carson-Newman Florence, Ala. 6,149 56,945 
1999 Northwest Mo. St. (14-1) Mel Tjeerdsma 58-52 (4 ot) Carson-Newman Florence, Ala. 8,451 58,348 
2000 Delta St. (14-1) Steve Campbell 63-34 Bloomsburg Florence, Ala. 7,123 44,003 
2001 North Dakota (14-1) Dale Lennon 17-14 Grand Valley St. Florence, Ala. 6,1 13 71 ,766 
2002 Grand Valley St. (14-0) Brian Kelly 31-24 Valdosta St. Florence, Ala. 9,783 53,392 
2003 Grand Valley St. (14-1) Brian Kelly 10-3 North Dakota Florence, Ala. 7,236 74,639 
2004 Valdosta St. (13-1) Chris Hatcher 36-31 Pittsburg St. Florence, Ala. 6,855 90,851 
2005 Grand Valley St. (13-0) Chuck Martin 21-17 Northwest Mo. St. Florence, Ala. 8,759 94,368 
2006 Grand Valley St. (15-0) Chuck Martin 17-14 Northwest Mo. St. Florence, Ala. 7,437 90,718 
*Tournament participation vacated by the NCAA Committee on Infractions. 
tPaid attendance. 
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Championship Bracket 
I 2007 NCAA Division II Football Championship 
**First Round 
November 17 
Ashland (8-1 ) 
*Central Wash. (8-2) 
**Second Round 
November 24 
*Neb.-Omaha ( I 0-0) 
1 
J 
**Quarterfin als **Semifinals 
December I ***December 8 or 9 
Final 
December 15 
~ 
I' *North Dakota (9- 1) Northwest Winona St. ( I 0- 1) } 
' • 2007 FOOTBA *Grand Valley St. ( 10-0) 11 a.m. ET or · CHAMPIONSH LL IP 
9 p.m. ET on 
ESPN2 or ESPNU 
*Chadron St. (1 1-0) 
Mesa St. (1 0-1) 
*Abilene Christian (9-2)} 
*West Tex. A&M (11-0) Southwest 
Washburn (8-3) } 
Braley Stadium 
*Northwest Mo. St. (9-1 ) Florence, Alabama 
University of North Alabama 
and the Shoals National 
*Valdosta St. (9-1 ) Championship Commi ttee, hosts NATIONAL 
Noon ET CHAMPION 
ES PNU 
Albany St. (Ga.) (8-2) 
*Catawba (I 0-1) 1 J 
*Delta St. (9-1 ) Southeast 
Shaw (8-3) } 
*North Ala. (9- 1) 
11 a.m. ET or 
9 p.m. ET on 
*Cali fornia (Pa.) (11-0) ESPN2 or ESPNU 
Bryant (8-2) 
*Southern Conn. St. (8-3~ 
*West Chester (9-2) Northeast 
** First-round, second-round, quarterfinal and semifinal games wi ll be played on the 
Indiana (Pa.) (8-2) } campus of one of the competing institutions. 
***Both semifinal games may be moved to Sunday, December 9, pending a decision by 
the television network. 
*Shepherd (9-1 ) The home team at the championship will be decided by the Division II Football Committee and the Shoals National Championship Committee. 
~at&t PONTIAC 
Official NCAA. Corporate Champions 
The NCAA opposes all sports wagering. This bracket should not be used for sweepstakes, contests, office pcols or other gambling actMties. 
©2007 NationaJ Collegiate Athletic Association ~ No commercial use without the NCAA's 'Nlitten permission. The NCAA trademark is ovvned or licensed by the National Collegiate Athletic Association. 
AH other licenses or trademarks are property of their respective holders. 
Team Information 
Abilene Christian Wildcats (9-2) Albany State (Georgia) Golden Rams (8-2) 
No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown 
I Chris Morris WR 6-0 205 Jr. Kennedale, Texas I Chad Bryant RB 5-9 185 Jr. Vienna, Ga. 
2 Billy Malone QB 6-3 240 Jr. Paris, Texas 2 Patrick Cuff K 5-8 195 Fr. Albany, Ga. 
3 Bernard Scott RB 5- 1 l 220 Jr. Vernon, Texas 3 Jonathan Armstrong DB 6-0 200 So. Savannah, Ga. 
4 Michael Diggs DB 6-1 180 Jr. Crosby, Texas 4 Isaiah Gay DB 5-10 189 So. Atlanta, Ga. 
5 Corey Jordan DB 5- 10 170 Sr. Garland, Texas 5 Larnontray Williams WR 5-8 159 So. Albany, Ga. 
6 Josh Wise DB 5-11 180 Fr. Coppell, Texas 6 Jamoski Ward QB 6-1 180 So. Albany, Ga. 
7 Johnny Knox WR 6-0 180 Jr. Houston, Texas 7 Tory Torstenson K 6-3 165 Fr. Forsyth, Ga. 
8 Turtle Conner WR 5-9 195 Sr. Abilene, Texas 8 Ronnie Childs RB 6-3 195 So. Manchester, Ga. 
9 Kendrick Holloway TE 6- 1 225 Jr. Dallas, Texas 9 Nick Kyles WR 6-2 195 So. Milledgeville, Ga. 
12 Zach Stewart QB 6-0 200 Fr. Abilene, Texas 10 Deontate Hann WR 6-2 190 Jr. Atlanta, Ga. 
13 Chris Johnson TE 6-3 265 Sr. Fort Worth, Texas II Kisan Flakes QB 6-0 197 Jr. Lovejoy, Ga. 
14 Kebron Lampkin RB 5-9 170 Fr. Terrell, Texas 12 Prathon Wilkerson DB 5-10 195 Fr. Statesboro, Ga. 
15 Nick Fellows DB 5-10 195 Jr. Dallas, Texas 13 O 'Brian Russell DB 6-0 195 So. Dublin, Ga. 
16 Rodney Freeman WR 5-11 185 Jr. Houston, Texas 2 1 Mario Fuller DB 6-0 204 So. Jesup, Ga. 
17 Nick Bird QB 6- 1 205 Jr. Austin, Texas 22 Terry McGhee DB 5- 10 162 So. Fort Valley, Ga. 
18 Casey Carr LB 6-0 195 Fr. Canadian, Texas 23 Brian Porter RB 5-9 195 Jr. Gaithersburg, Md. 
19 Willis Hogan DL 6-1 260 Jr. Sundown, Texas 24 Rickey Knighton RB 5-7 160 Fr. Cuthbert, Ga. 
20 Tony Harp DB 5-9 185 So. San Antonio, Texas 25 Andrei Lane DB 6-0 183 So. Adel, Ga. 
22 Obinna Ononobi LB 5-11 225 So. Garland, Texas 26 Gary Neavins RB 5-9 190 So. Jacksonville, Fla. 
23 Jerale Badon WR 5-8 185 Sr. Abilene, Texas 27 LiRonnie Davis RB 6-2 250 So. Macon, Ga. 
24 John Nation WR 5-10 160 So. San Antonio, Texas 28 Randy Allen P/WR 6- 1 235 Sr. Dallas, Texas 
25 Reggie Mathis LB 5- 11 2 10 So. Killeen, Texas 3 1 Quinton Brooks RB 5-8 180 Fr. McDonough, Ga. 
26 Taber Minner RB 5-10 200 Jr. Plainview, Texas 32 Linden Johnson DB 5-7 179 Jr. East Point, Ga. 
27 Chris Conklin FB 6-4 220 Jr. Pearland, Texas 34 Demetrice Johnson RB 5-9 190 Jr. Atlanta, Ga. 
29 Travis Walding DB 6-0 190 So. Abilene, Texas 36 Brian Richardson DB 5-10 200 Jr. Homerville, Ga. 
30 Matt Adams PK 5-1 l 185 Jr. Abilene, Texas 39 Bernard Adusei RB 5-9 253 Fr. Atlanta, Ga. 
31 Patrick Washington RB 5-7 190 So. Haltom, Texas 40 Ryan Davis LB 6-1 225 Sr. Thomasville, Ga. 
32 Barrett Boone DB 6-1 190 Sr. Plano, Texas 41 Quintwaun Wells DB 6-1 160 Fr. Columbus, Ga. 
33 Fred Thompson LB 5-9 245 Fr. Houston, Texas 42 Maurdrice McNeill LB 5-11 2 15 Jr. Columbus, Ga. 
34 E.J. Whitley DB 5-9 180 Jr. Austin, Texas 43 Corey Ray DB 6-3 202 Jr. Dublin, Ga. 
35 Donovan Plummer WR 5-8 185 So. Mesquite, Texas 44 Jamarkus Gaskins DB 6-2 200 Fr. Tifton, Ga. 
37 Josh Henry DB 5-10 180 Jr. Kaufman, Texas 45 Ryan Williamson DB 5-9 180 So. Atlanta, Ga. 
38 Shaylom Richardson CB 5-10 195 Jr. Wichita Falls, Texas 47 Cordero Ivory LB 6-3 208 Fr. Atlanta, Ga. 
40 Emery Dudensing FB 5-9 240 Fr. Rule, Texas 48 Ernest Seay LB 6-0 230 Fr. Quitman, Ga. 
41 Travis Carpenter DL 6-1 240 Sr. Clyde, Texas 49 Alexander Mack LB 5-1 1 229 So. Hampton, Ga. 
44 Joe Edwards DL 6-2 270 Sr. Dayton, Texas 50 Frederick Green LB 6-2 255 So. Savannah, Ga. 
45 Cody Stutts LB 6-0 230 Sr. Mesquite, Texas 52 Antonio Fraley LB 6-2 252 Sr. Milledgeville, Ga. 
48 De'Marco Love LB 6-0 220 Fr. DeSoto, Texas 54 Isaac Warren LB 5-8 230 So. Atlanta, Ga. 
50 Mike Kern LB 5-1 l 230 Jr. Leander, Texas 56 Darell Vaughn LB 6-3 225 Jr. Jesup, Ga. 
54 Cody Brown OL 6-0 2 10 So. Abilene, Texas 55 Billy Morris LB 6-3 245 Sr. Pensacola, Fla. 
55 Levi Wolfe OL 5-11 300 So. Abilene, Texas 59 Roderick Cummings LB 6-1 248 Jr. Macon, Ga. 
56 John Starnes LB 6-1 220 So. Tuscola, Texas 6 1 Marcus Pressley OL 6-2 245 Jr. Greenwood, S.C. 
58 Arthur Johnson LB 5-9 230 Fr. Rowlett, Texas 63 Jermyah Graves DL 6-0 320 Sr. Canton, Ohio 
6 1 Cody Savage OL 6-4 320 Sr. Atlanta, Texas 65 Darrell Howard OL 6-5 28 1 Jr. Covington, Ga. 
64 Nathan Young OL 6-3 300 Sr. Plainview, Texas 66 Montrell Neal OL 6-3 340 Sr. Thomson, Ga. 
65 Sam Collins OL 6-0 270 Jr. Denton, Texas 67 Cameron Walker OL 6-3 320 Fr. Wrens, Ga. 
66 Royland Tubbs OL 6- 1 275 Fr. Angleton, Texas 69 Bobby Fitts OL 6-5 3 15 Fr. Augusta, Ga. 
70 Jacob Passmore DL 6-0 3 10 Sr. Dayton, Texas 7 1 Chris Chapman OL 6-4 340 Sr. Natchez, M iss. 
7 1 Joseph Thompson OL 6-3 295 Jr. Dallas, Texas 73 Arthur Smith OL 6-7 385 So. Houston, Texas 
73 Matt Webber OL 6-0 290 Fr. Paradise, Texas 78 Tim Johnson OL 6-9 385 Sr. Waverly, Ala. 
74 Eric Groh OL 6-3 280 Fr. Plano, Texas 80 James Dorsey WR 6-3 182 Fr. Ellenwood, Ga. 
75 Matt Raesner OL 6-4 310 Jr. Nashville, Tenn. 8 1 Joshua Johnson WR 6-4 2 10 Sr. Stone Mountain, Ga. 
76 Adam Myer OL 6-5 290 So. Overland Park, Kan. 82 Joshua Sampson WR 6-2 200 Fr. Albany, Ga. 
80 Mark Kelley p 5-9 170 So. Dawson, Texas 83 Cameron Smith WR 6-1 190 Jr. Atlanta, Ga. 
81 Tyjuan Manning WR 6-2 205 Jr. Corsicana, Texas 85 Robert Taylor WR 6-4 180 Jr. Lakeland, Fla. 
83 Eric Edwards LB 5-9 2 10 Fr. Stephenville, Texas 86 Cessel Taylor TE 6-3 22 1 Fr. Griffin, Ga. 
84 Marcus Franklin WR 6-1 175 Fr. Garland, Texas 88 Brian Edwards TE 6-2 220 Jr. Macon, Ga. 
86 Edmund Gates WR 6-1 180 Fr. Vernon, Texas 89 Larry Johnson TE 6-3 240 So. Atlanta, Ga. 
87 Cole Kiser OL 6-0 230 So. Abilene, Texas 90 Cedric Boone DL 6-1 320 Jr. Americus, Ga. 
93 Kevin Hatcher OT 6-2 265 Sr. Hewitt, Texas 92 Donald Hanna DL 6-1 303 Sr. Delray Beach, Fla. 
94 Julian Humble DE 6-4 250 Sr. Converse, Texas 93 Derrick Battle DL 6-3 307 Sr. Leslie, Ga. 
95 Bryson Lewis DE 6-0 230 Fr. Dallas, Texas 94 Jason Marshall DL 6-2 342 Sr. Daleville, Ala. 
99 Austin January DE 6-4 260 Fr. Rockdale, Texas 97 Develle Miller DL 6-4 276 Fr. Macon, Ga. 
Head Coach: Chris Thomsen 99 Joshua Ingram DL 6-6 305 Fr. Milledgeville, Ga. 
Head Coach: Mike White 
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Team Information 
J 2007 NCAA Division II Football Championship 
Ashland Eagles (8-1) Bryant Bulldogs (8-2) 
No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown 
I Justin Hood DB 5-7 181 Sr. Youngstown, Ohio I Anthony DiNaso WR 5-11 205 Fr. Staten Island, N.Y. 
2 Jaman Javey RB 5-7 150 Fr. Euclid, Ohio 2 Michael Morgan DB 5-7 170 Jr. New London, Conn. 
4 Matt McCray DB 6-0 188 Jr. Union City, Calif. 3 Justin Williams WR 5-9 180 Sr. Hampton Falls, N.H. 
5 Dawon Harvey RB 5-5 159 So. Columbus, Ohio 4 Ryan Buckley WR 6-2 190 Jr. Bridgewater, Mass. 
6 Kyle Calvert LB 5-10 213 Sr. Massillon, Ohio 5 Jerell Smith RB 5-9 180 So. Brooklyn, N.Y. 
7 John Ferguson QB 6-5 227 Sr. Reynoldsburg, Ohio 6 Steven Branch FB 5-11 235 Jr. Montclair, N.J. 
9 Kenny McCall DL 6-1 211 Sr. Youngstown, Ohio 8 John Suarez DB 5-9 185 Fr. Woodcliff, N.J. 
10 Ryan O'Dell RB 5-10 220 So. Mansfield, Ohio II Jay Graber QB 6-2 225 Sr. Clarksburg, N.J. 
II Brandon Gilmore WR 5-11 191 Sr. Mansfield, Ohio 12 Ross Giffune WR 6-0 185 Jr. Foxboro, Mass. 
13 Alan Dunson WR 6-2 195 Fr. Columbus, Ohio 13 Chris Wohlheter DB 5-10 175 Sr. Newark, Ohio 
14 Luke Busson LB 5-1 I 227 Sr. Wadsworth, Ohio 14 Manny Frangiadakis WR 5-9 180 Fr. Westwood, Mass. 
15 Derek Riedel QB 6-5 218 So. Bay Village, Ohio 15 Sean Bergin WR 5-1 1 185 Sr. New Windsor, N.Y. 
17 Billy Cundiff QB 6-2 209 So. Uniontown, Ohio 16 Mike Montagna DB 6-1 190 So. Attleboro, Mass. 
18 Joe Hom WR 6-0 171 Fr. Waynesfield, Ohio 17 Chris Arnold WR 6-2 185 Jr. Wyckoff, N.J. 
19 Calvin Black DB 6-0 184 So. Huron, Ohio 18 Marcus Lindsey DB 5-10 185 Sr. Bridgeport, Conn. 
20 Tom Brenner LB 6-1 223 Jr. Orrville, Ohio 19 Charlie Granatell QB 5-9 190 Sr. Franklin Lakes, N.J. 
21 Viterio Jones WR 5-11 173 Sr. Dayton, Ohio 20 Bryce Martins DB 5-11 175 Jr. Uncasville, Conn. 
22 Derek Muffley WR 5-11 185 So. Richfield, Ohio 21 Chris Peaks RB 5-11 220 Sr. Silver Spring, Md. 
24 Branden Goodall DB 5-9 160 Fr. Cleveland, Ohio 22 Kevin Menawonu DB 6-1 195 Jr. Providence, R. l. 
25 DeWyanAllen DB 5-10 208 Jr. Pittsburgh, Pa. 23 Lindsey Gamble RB 5-9 195 So. Boston, Mass. 
26 Da'Vell Winters DB 5-7 165 Fr. Marion, Ohio 24 Jeremy Kauffman DB 6-0 190 Sr. Enfield, Conn. 
27 Trevis Owens DB 6-3 175 Fr. Warren, Ohio 25 Christopher Bird K 5-9 165 Fr. Monument Beach, Mass. 
28 Marcus Council LB 5-10 231 So. Akron, Ohio 26 Anthony Thomas DB 6-0 182 So. Boston, Mass. 
29 Kelly Ajala DB 5-9 184 Jr. Pittsburgh, Pa. 27 Anthony Castelli DB 5-10 165 So. Cranston, R.l. 
30 Julian Carbajal LB 6-4 203 Jr. San Jose, Calif. 28 Michael Canfora RB 5-8 190 Fr. Verona, N.J. 
31 D.J. Shaw LB 6-2 216 Jr. LaGrange, Ohio 29 Monte Ferris DB 5-10 190 Sr. Fall River, Mass. 
32 Jon Schroeder RB 5-11 186 Sr. Avon Lake, Ohio 30 Andre Whyte LB 6-1 200 So. Bennington, Vt. 
33 David Keck FB 6-1 240 Jr. Mansfield, Ohio 31 Hezekiah Ross WR 6-0 175 Sr. Decatur, Ga. 
37 Josh Anderson DB 5-9 180 Fr. Columbus, Ohio 32 Mark Gunther DL 6-3 225 Sr. Clarksburg, N.J. 
38 Brandon Davis RB 5-9 175 Fr. Warren, Ohio 34 Kevin Anderson RB 5-10 225 Sr. Plainville, Conn. 
39 Ray Kent FB 5-10 236 Sr. Uniontown, Ohio 39 Dan Weaver LB 6-0 220 So. Bloomfield, Pa. 
40 Jonathan Frost DL 5-10 264 Sr. Youngtown, Ohio 40 Andrew Salinger FB 6-0 240 Sr. Wyckoff, N.J. 
44 Tyler Krummel DB 6-0 185 Fr. Akron, Ohio 42 David Clark LB 6-3 215 Jr. New Canaan, Conn. 
47 Kyle Clark DL 6-2 264 Jr. Sullivan, Ohio 43 Christopher Walker LB 6-3 215 Sr. Brooklyn, N.Y. 
52 Jake Grove DL 6-0 248 Sr. Shelby, Ohio 45 Chris Holmes LB 6-0 190 Fr. West Palm Beach, Fla. 
53 Brandon Butler DL 6-3 246 Jr. Cuyahoga Falls, Ohio 48 Bryan Wood FB 6-0 230 Sr. Westboro, Mass 
54 Jerrod Workman OL 6-4 298 So. Sunbury, Ohio 49 Jarrett Solimando TE 6-1 220 Jr. DeMarest, N.J. 
55 Jeff Gelormini OL 5-1 I 252 Sr. Buffalo, N.Y. 50 Pete Kratka OL 6-3 280 So. Milford, Mass. 
56 Justin Magruder OL 6-3 279 So. Westerville, Ohio 53 Nick Candito LB 6-3 210 So. West Boylston, Mass. 
60 Corey Peacock LB 6-0 220 Sr. Tiffin, Ohio 54 Paul Polomsk:i LB 6-0 215 So. Franklin, Mass. 
61 Dustin Basch DL 6-2 235 So. Walton Hills, Ohio 55 Jason Riffe LB 6-0 225 Fr. Newton, Mass. 
65 Matt Wade LS 6-0 233 Jr. Mansfield, Ohio 56 Jay Stahl DL 6-3 255 Sr. Methuen, Mass. 
66 Nate Hollins OL 6-2 332 Jr. New Concord, Ohio 57 Ralph Squitieri OL 6-1 320 Sr. Orangeburg, N.Y. 
72 Andy Hunter OL 6-6 326 Sr. Toronto, Ontario 58 Daniel Curci LB 5-10 220 Jr. Hasbrouck Heights, N.J. 
75 Matt Knez OL 6-2 265 So. Glen Rock, Pa. 61 Jordan Levesque OL 5-10 240 Jr. Fall River, Mass. 
77 Reggie Gamble OL 6-4 286 Jr. Mansfield, Ohio 62 Alex Grande OL 6-0 270 Jr. New Bedford, Mass. 
79 Vince Cashdollar OL 6-2 297 Sr. Newark, Ohio 64 James Lewis DL 6-2 245 Sr. New Haven, Conn. 
80 Kyle Jacob WR 5-10 157 So. Brecksville, Ohio 65 Patrick Gauthier DL 6-2 275 So. Woonsocket, R.l. 
82 David Ziegelhofer WR 6-1 187 Sr. Lexington, Ohio 66 Peter Gauthier DL 6-2 265 So. Woonsocket, R.l. 
84 Christian Livingston WR 6-2 201 So. Newark, Ohio 67 Andrew Regan OL 6-0 270 Fr. West Newbury, Mass. 
86 Chris Meyer DL 6-1 241 Sr. Akron, Ohio 69 Ben Lyons OL 6-7 320 So. Westfield, Mass. 
87 Gabe Sanders TE 6-1 244 Sr. Wi llard, Ohio 70 John Tashjian OL 6-4 270 So. Paramus, N.J. 
88 Nick Bellanco WR 6-2 179 So. Wooster, Ohio 72 Jacob Meyers OL 6-3 315 Jr. Brooks, Ga. 
89 Frank Cardone TE 6-2 240 So. Youngstown, Ohio 77 Brian Kelly OL 6-5 280 Fr. Westwood, Mass. 
90 Mark Shackelford TE 6-4 237 Sr. Norton, Ohio 79 Barrington Little OL 6-5 330 Sr. Washington, D.C. 
93 Colin Murphy PK 6-0 180 Fr. Petoskey, Mich. 80 Tyler DiGiovanni TE 6-6 270 Sr. Columbia, Conn. 
96 Joe Wasserbeck TE/LS 6-2 203 Fr. Prospect, Ohio 84 Anthony Garofalo WR 6-1 210 Jr. Rockland, Mass 
97 Mike Belsito P/PK 5-9 160 Fr. East Pittsburgh, Pa. 85 Khalel Pritchard WR 5-9 160 So. Boston, Mass. 
98 Dirk Dickerhoof DL 6-1 256 Fr. Massillon, Ohio 86 Joey Brito WR 6-2 205 Sr. Pawtucket, R.l. 
Head Coach: Lee Owens 89 Rico Mallozzi WR 5-11 180 Jr. Smithfield, R.l. 
90 Alex Garcia DL 6-4 270 Sr. Philadelphia, Pa. 
94 Karl Turner K 5-11 180 Fr. Carolina, R.I. 
97 Brian Donnelly PK 6-1 170 Jr. East Dennis, Mass. 
98 Alessio Trabelsi DE 6-1 250 Sr. Clark, N.J. 
99 Don Smith DL 6-4 240 Jr. Attleboro, Mass. 
Head Coach: Marty Fine 
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Team Information 
California (Pennsylvania) Vulcans (11-0) Catawba Indians (10-1) 
No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown 
I Brandon Lombardy RB 6-0 224 Jr. Moureland Hills, Ohio 2 Jasmon Carpenter DB 6-0 190 Jr. Black Mountain, N.C. 
2 Matt McClellan OLB 6-0 220 So. McKeesport, Pa. 3 Lee Page WR 6-0 210 Sr. Dillon, S.C. 
3 Dionte Henry DB 5-11 200 Sr. Imperial, Pa. 4 Antwan Strong WR 5-11 185 Jr. Charlotte, N.C. 
5 Brandon Anderson RB 5-10 195 So. Pittsburgh, Pa. 5 George Bell RB 5-1 I 210 Jr. Fayetteville, N.C. 
6 Perry Ivery WR 5-10 175 Jr. Westland, Pa 6 Jamelle Cuthbertson RB 5-8 185 Jr. Charlotte, N.C. 
7 Gary Butler OLB 6-1 235 Sr. Pittsburgh, Pa. 7 Brandon Bunn WR 5- 11 175 Fr. Virginia Beach, Va. 
9 Jermaine Moye WR 6-3 215 Sr. Rochester, Pa. 8 Brad Roach QB 6-6 245 Sr. Williamston, N.C. 
10 Nate Forse WR 6-4 220 Sr. Uniontown, Pa. 9 Keith Brown DB 6-2 180 Jr. Tarboro, N.C. 
12 Matt Humbert QB 6-4 215 Sr. Uniontown, Pa. 10 Patrick Dennis QB 6-1 185 Fr. Durham, N.C. 
13 Brad Dawson QB 6-0 200 Fr. Pittsburgh, Pa. 12 Brandon Mcintyre DB 5- 10 175 Sr. Burgaw, N.C. 
14 Joe Martin DB 5-10 190 Fr. Monroeville, Pa. 14 Howard Williamson QB 6-1 190 So. Greensboro, N.C. 
15 Terrence Johnson DB 6-0 195 So. Braddock, Pa. 15 Ben Snyder QB 6-1 205 Jr. Thomasville, N.C. 
16 Joe Ruggiero QB 6-2 200 Sr. Detroit, Mich. 17 Charlie Walker LB 6-1 235 Jr. Columbus, Ga. 
17 Brandon Livsey DB 6-0 205 Fr. Monroeville, Pa. 19 Joe Mitchell WR 6-3 180 Sr. Tallahassee, Fla. 
19 Juan Butler DB 6-0 200 Jr. McKeesport, Pa. 20 Trevor Steele RB 5- 10 190 Sr. Asheville, N.C. 
20 Trey Allen DB 6-0 175 So. McKeesport, Pa. 21 Marcus Glenn DB 5-10 175 Jr. Union, S.C. 
21 Josh Menendez DB 6-0 215 Jr. Chagrin Falls, Ohio 22 Chris Noel DB 5-9 180 Jr. High Point, N.C. 
22 Dennis Cole WR 5-10 170 So. Canonsburg, Pa. 23 Cortez Best DB 5-11 195 So. Huntersville, N.C. 
23 Daine Williams RB 5-10 205 Jr. Beaver Falls, Pa. 24 Kory Fisher RB 5-9 195 Sr. New Bern, N.C. 
24 Antwjuan Cox DB 5-10 190 Jr. Uniontown, Pa. 25 Antonio Hall RB 5-9 195 So. Greensboro, N.C. 
25 Tim Patrick DB 5-9 170 Fr. Greensboro, N.C. 26 Walter Horne FB 5- 10 245 So. Statesville, N.C. 
26 Patrick Swearinger DB 6-0 185 Fr. Waldorf, Md. 27 Jamey Small WR 6-3 160 So. Rockwell, N.C. 
27 Freddie Bacco RB 5-11 220 So. Pittsburgh, Pa. 29 Terrence Jones DB 5-9 160 Fr. Rockingham, N.C. 
28 Kevin Hagerman K 5-8 165 Fr. Scottdale, Pa. 33 Thomas Presley DB 5-10 185 Sr. Goldsboro, N.C. 
30 Jace Amore p 6-0 230 Sr. Elizabeth, Pa. 34 Bo Noah LB 6-0 205 Jr. Graham, N. C. 
31 Kirby Ori ffi n DL 6-2 275 Jr. Rochester, Pa. 36 Cory Darnell KIP 6-2 200 Jr. Rural Hall, N.C. 
33 Brent Whiteleather LB 5-11 210 Jr. Rochester, Pa. 37 Julian Samolu LB 6-1 215 So. Salisbury, N.C. 
35 Jake Howell LB 6-3 230 Jr. Pittsburgh, Pa 38 Tyrone Moore DB 6-0 200 So. Lakeland, Fla. 
36 Alex Vucelich LB 5-11 210 Fr. Beaver Falls, Pa. 39 Julian Hartsell DL 6-4 275 Fr. Columbia, S.C. 
37 Nate Payne DB 6-0 220 So. Pittsburgh, Pa. 40 Adawi Revels LB 6-0 220 Fr. Hiddenite, N.C. 
38/50 Mike McAdams OL 6-3 255 Fr. West Finley, Pa. 41 Leon Ager LB 6-0 195 So. Grover, N.C. 
39 Tyler Lorenz K 5-1 1 175 So. Savannah, Tenn. 43 Jared Temple K 5-10 155 Sr. Durham, N.C. 
41 Shawn Johnson LB 6-0 230 Fr. Yorktown, Va. 44 Joe Brown LB 6-1 225 Jr. New Bern, N.C. 
42 Darren Burns LB 6-3 225 Jr. McKeesport, Pa. 45 EJ Branch LB 6-0 225 So. Albemarle, N.C. 
44 Kevin Garner OLB 6-3 230 Fr. West Mifflin, Pa. 46 Julius Sloan LB 6-0 225 Fr. Apex, N.C. 
45 Windell Brown RB 6-0 200 Fr. Duquesne, Pa. 47 Jaspen Gray DB 5-11 175 So. Advance, N.C. 
48 Josh Zunic LB 6-2 210 Sr. Wexford, Pa. 48 Erik Smith FB 6-0 225 Fr. Evans, Ga. 
52 Guy Hurt LB 6-2 225 So. McKeesport, Pa. 49 Brandon Cuthrell RB/P 6-0 185 Fr. Durham, N.C. 
53 Jon D ' Alessandro DL 6-2 255 Jr. Monroeville, Pa. 50 Tony Littlejohn LB 5-11 185 Fr. Charlotte, N.C. 
54 Seth Job LB 6-2 220 So. Beaver Falls, Pa. 51 Charles McAfee LB 5- 10 210 Jr. Charlotte, N.C. 
56 Mark Malloy DL 6-3 275 So. Braddock, Pa. 52 Melquan Fair DL 6- 1 260 So. Raleigh, N.C. 
58 Brian Mohr LB 6-1 230 Sr. Beaver Falls, Pa. 55 Terence Crosby OL 6-2 295 So. Winston-Salem, N.C. 
60 Bo Stanger OL 6-4 320 Sr. Hamilton, Ohio 56 Kevin Hamaker OL 6-3 295 So. Beaufort, S.C. 
62 Sam Fikaris DL 6-2 270 Fr. Mayfield Heights, Ohio 58 Rand Pope OL/LS 6-1 265 Jr. Orlando, Fla. 
63 John Testa OL 6-2 285 Jr. Washington, Pa. 62 Roy Carter Jr. OL 5- 10 310 So. Warrenton, N.C. 
64 Devin Kirkland OL 6-6 330 So. Aliquippa, Pa. 63 Joe Elmore OL 6-6 275 Jr. Greenville, N.C. 
67 Matt Messich OL 6-0 275 Jr. Greensboro, Pa. 66 Daniel Yow OL 6-3 265 Sr. Mount Pleasant, N.C. 
68 Nick Piccirillo OL 6-2 285 Fr. Mayfield, Ohio 70 Kemp McSween OL 6-7 300 Fr. Rockingham, N.C. 
70 Dan Jordan OL 6-3 285 Fr. Farmont City, Pa. 72 Hunter Carnes OL 6-4 305 So. Ayden, N.C. 
71 Brian Melcher OL 6-4 300 Jr. Strongsville, Ohio 73 Lamar Keaton DL 6-0 250 Fr. Charlotte, N.C. 
72 Tim McCutcheon OL 6-4 305 Sr. Sewickley, Pa. 78 Zane Gibson OL 6-3 310 Fr. Wake Forest, N.C. 
73 Nate Nurse OL 6-5 295 Fr. Teaneck, N.J. 80 Travis Landrum WR 6-0 185 So. Inman, S.C. 
74 Jerrid Haywood OL 6-5 350 Fr. Canton, Ohio 82 Landon Gouveia WR 5-7 170 Jr. Ashburn, Va. 
75 Matt Scheuer OL 6-5 305 Fr. Girard, Pa. 83 Brent Johnson WR 6-2 180 Sr. Hickory, N.C. 
80 Joe Slappy WR 6-3 195 Jr. Oakdale, Pa. 85 Will Grant WR/P 6-0 200 So. High Point, N.C. 
82 Xavier Davis WR 6-0 185 So. Waldorf, Md. 86 Colby Mccanna TE 6-2 215 So. Laurinburg, N.C. 
84 Michael Rhue WR 6-2 185 Fr. West Mifflin, Pa. 88 Shane Timmons TE 6-6 255 Sr. Denton, N.C. 
86 Nick Zarnich LS 6-8 235 Sr. Rochester, Pa. 89 Terrence Porter DL 6-3 235 So. Roanoke Rapids, N.C. 
88 T.J. Martinak H 5-10 170 Sr. Perryopolis, Pa. 90 James House DL 6-3 275 Sr. Salisbury, N.C. 
89 Cory Garver TE 6-4 265 Jr. Cumberland, Md. 91 Andrew Tamer TE 6-5 250 Fr. Winston-Salem, N.C. 
91 Richard Eberlein TE 6-6 245 Fr. Pittsburgh, Pa. 92 Arthur Cromartie DL 6-3 230 So. Fayetteville, N.C. 
94 Justin Tarovisky DL 6-5 270 Sr. Wheeling, WVa. 93 Wilbur Pender DL 6-2 275 So. Franklinton, N.C. 
95 Kendrick Brown DL 6-2 280 Jr. McKeesport, Pa. 94 Ron Ellington DL 6-4 220 Sr. Charlotte, N.C. 
96 Willie Walker DL 6-3 280 Jr. Aliquippa, Pa. 95 Brandon Sutton DL 6-3 235 Fr. Snow Hill, N.C. 
98 Brandon Gordon DL 6-4 275 So. Alliance, Ohio 99 Marqus Davis DL 6-2 240 So. Charlotte, N.C. 
Head Coach: John Luckhardt Head Coach: Chip Hester 
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Team Information 
Central Washington Wildcats (8-2) Chadron State Eagles (11-0) 
No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. CI. Hometown 
I Reggie Ford RB 5-8 185 Jr. Seattle, Wash. 2 Jimmy Diaz s 6- 1 2 18 Jr. Antioch, Cali f. 
2 Johnny Lopez RB 5-8 188 Sr. Federal Way, Wash. 3 Danny Woodhead TB 5-9 200 Sr. North Platte, Neb. 
4 Bret Stray LB 6-2 251 Sr. Sammamish, Wash. 5 Pau l Schweger s 6- 1 2 15 Sr. Longmont, Colo. 
6 Brad Broughton WR 6- 1 195 Sr. Kent, Wash. 7 Isaac Stockton WR 6-2 225 So. Colorado Springs, Colo. 
7 Chris Rohrbach WR 6-0 192 Sr. Edmonds, Wash. 8 Zac Zandstra QB 6-3 190 So. Rapid City, S.D. 
8 Chris Hemphill DB 6-5 240 Sr. Gardena, Ca li f. 9 Landon Ehlers WR 6-2 205 Sr. Omaha, Neb. 
9 Justin Gran DB 5- l l 185 Fr. Buckley, Wash. 10 Jed Herblan CB 5- l l 185 Fr. Arvada, Colo. 
10 Jerome Williams DB 6-0 2 10 So. Seattle, Wash. ll Tyler Watson WR 6-l 195 So. Riverton, Wyo. 
II Nate Pirak LB 6-0 240 Jr. Edmonds, Wash. 13 Joe McLain QB 5-8 170 Jr. Chadron, Neb. 
13 Mike Reilly QB 6-4 2 12 Jr. Kalispell , Mont. 15 Travis Alter PK 5-8 174 So. Buffalo, Wyo. 
14 Kyle Miller QB 6-2 194 So. Vancouver, Wash. 17 Garrett Treffer QB 6-0 155 Fr. Scottsbluff, Neb. 
15 Charles Smith WR 5- 11 187 Sr. Lemon Grove, Cal if. 18 Barton Cron DE 6-0 2 16 Sr. Lakewood, Colo. 
17 Jason Gran DB 6-1 203 Jr. Buckley, Wash. 20 John Ritzen RB 5-8 162 Fr. Chadron Neb. 
19 Jared Bronson TE 6-4 260 Jr. Kent, Wash. 2 1 Beau Wendling CB 6-2 2 12 Sr. Rock Springs, Wyo. 
20 Brandon Kennedy DB 5-9 17 1 Jr. Spokane, Wash. 22 Aaron Cooksley RB 5-9 200 So. Grand Island, Neb. 
21 Brandon Stout WR 6-1 19 1 So. Tacoma, Wash. 23 Chase Rasby CB 6-0 188 Jr. Sutherland, Neb. 
23 Durrell Moss RB 6-l 237 Sr. Orange, Calif. 25 Eric Roth OLB 6-0 2 15 Jr. Gordon, Neb. 
24 Jon Rogers DB 5-10 187 Jr. North Pole, Alaska 26 Ryan "Butch" Cassity FB 6-0 235 Sr. Riverton, Wyo. 
29 J.R. Jamerson DB 5-ll 205 Jr. Pasco, Wash. 27 Trevor Hyatt s 5- l l 198 Jr. Lander, Wyo. 
33 Anthony Le LB 5-ll 208 Fr. Lacey, Wash. 28 Craig Kaiser s 5-l l 195 Jr. Merino, Colo. 
37 Brandon Maul DB 5-10 175 Sr. Tacoma, Wash. 29 Steve Garcia s 5-9 195 Jr. Atwater, Calif 
40 Buddy Wood LB 6-3 205 So. Chattaroy, Wash. 30 Cameron Rust OLB 6-0 205 So. Aurora, Colo. 
41 Adam Bighill LB 5-10 206 Fr. Montesano, Wash. 32 Mark Haag RB 5-7 174 So. Indianola, Neb. 
44 Jack Whitmire RB 6-1 218 Fr. Woodland, Wash. 33 Terrance Newman CB 5-11 194 Jr. Cerritos, Calif. 
45 Cody Peone LB 6-2 205 Fr. lnchelium, Wash. 35 Joel Schommer IR 6-0 205 Jr. Brainard, Neb. 
46 Micah Lape RB 6-1 206 Fr. Vancouver, Wash. 38 Kevin Berg SIP 5-11 160 Fr. Longmont, Colo. 
48 Rueben Gardner LB 5-11 225 Sr. Bremerton, Wash. 39 A.J. Burki FB 5-10 2 18 Jr. Crawford, Neb. 
49 Jan Thorsett LB 6-3 222 Sr. Kent, Wash. 42 Aaron Bauer OLB 5-9 195 Jr. Chadron, Neb. 
50 Chris James LB 6-0 210 Sr. Tacoma, Wash. 44 Duke Eardley ILB 5-10 2 10 So. Mountain View, Wyo. 
5 1 Chase Hessler LB 5-1 I 224 Fr. Walla Walla, Wash. 45 Thomas Wells ILB 6-1 220 So. Albion, Neb. 
53 Jason Engelbrecht DL 6-1 267 So. Woodinvi lle, Wash. 46 Austin Bai ley ILB 6-2 230 Jr. Red Wing, Minn. 
54 Tony Quirk OL 6-6 285 So. Ellensburg, Wash. 48 Jared Koester DE 6-2 240 Jr .. Peetz, Colo. 
55 Sam Himmelman OL 6-1 280 Sr. Mukilteo, Wash. 51 Tim Hiett OL 6-0 255 Fr. Arvada, Colo. 
57 Paul Haecherl OL 6-2 280 Fr. Puyallup, Wash. 54 Jeff Lyster OLB 6-0 195 So. McCook, Neb. 
63 Feliciano Ramirez PIK 5-10 200 Fr. Royal City, Wash. 55 Mike Aimone OL 5-11 280 Sr. Kemmerer, Wyo. 
64 David Lambo OL 6-5 295 Sr. Woodinville, Wash. 56 Zach Wheeler ILB 6-0 235 Jr. Sheridan, Wyo. 
65 Anthony Blue OL 6-5 305 Fr. Cerritos, Calif. 60 Jayce Dueland LS 5-11 240 Jr. McCook, Neb. 
66 Ryan Stokes OL 6-1 323 So. Kent, Wash. 62 Chance Galey c 6-2 252 Jr. Crawford, Neb. 
67 Luke Conklin OL 6-4 324 Fr. Walla Walla, Wash. 63 Ben Puffer OG 6-3 274 So. Hot Springs, S.D. 
69 James Harrison OL 6-2 280 Sr. Renton, Wash. 67 Jake Rogers OL 6-5 250 Fr. Scottsbluff, Neb. 
7 1 Aaron Gilbert OL 6-3 310 Jr. Auburn, Wash. 68 Richard Smock OG 6-0 250 Jr. McCook, Neb. 
72 Matt Coffman OL 6-4 290 Jr. Othello, Wash. 70 Grady Goldhammer OT 6-4 275 So. Upton, Wyo. 
73 John Gariano OL 6-2 280 Jr. Auburn, Wash. 7 1 Shane Dennehy OL 6-0 272 Fr. Lakewood, Colo. 
82 James Murphy TE 6-3 230 So. Carbonado, Wash. 73 John Strand OL 6-8 280 Sr. imperial , Neb. 
84 Johnny Spevak WR 6-3 200 So. Edgewood, Wash. 77 Aaron Forsberg OT 6-4 285 Sr. Grand Island, Neb. 
85 Matt Snell WR 6-l 192 So. Yakima, Wash. 79 Jacob Finerty OL 6-4 290 Fr. Hesperia, Calif. 
90 Chris Scrupps DL 6-2 240 Sr. Odessa, Wash. 80 Brandon Harrington WR 6-4 205 So. Grand Island, Neb. 
91 Tyrell Nielsen DL 6-5 235 Fr. Woodland, Wash. 82 Mike McCulley WR 6- 1 180 Jr. Littleton, Colo. 
93 Tim Martin DL 6-3 240 Jr. Lynden, Wash. 85 Bryce Jarzynka IR 6-3 2 15 Sr. Cairo, Neb. 
94 Josh Chance DL 6-0 255 Sr. Battle Ground, Wash. 89 Kent Russell IR 6-1 220 Jr. Mancos, Colo. 
96 Garrett Rolsma KIP 6- 1 192 So. University Place, Wash. 90 Cory Beran DE 6-3 2 10 Fr. Sargent, Neb. 
99 Mitch Reffett DL 6- 1 254 Jr. Moses Lake, Wash. 9 1 Eric Ide DE 6-4 242 Jr. Holdrege, Neb. 
Head C uach: Beau Baldwin 92 Jay Meduna DE 6-2 234 So. North Platte, Neb. 
94 Josh Knouse DT 6- 1 260 So. Gering, Neb. 
96 Shaine Odell DE 6-3 240 Jr. Camp Crook, S.D. 
98 Aaron Ide OT 6- 1 255 Jr. Holdrege, Neb. 
99 Jovan Mays OT 5-8 258 Jr. Aurora, Colo. 
Head Coach: Bill O ' Boyle 
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Team Information 
Delta State Statesmen (9-1) Grand Valley State Lakers (10-0) 
No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown 
I Monterio James CB 6-1 195 Jr. Starkville, Miss. I Brandon Hom WR 6-1 210 Sr. Farmington Hills, Mich. 
2 Chad Schroeder WR 5-11 190 Jr. Demopolis, Ala. 2 Jaquon Morrison WR 5-11 185 Sr. Carson, Calif. 
3 Greg Betterson WR 6-2 180 Jr. Niagara Falls, N.Y. 4 Anthony Adams LB 6-2 234 Sr. Troy, Mich. 
4 Eric Marshall WR 6-3 205 Sr. Eupora, Miss. 5 Samad Cain FS 6-2 200 Jr. Detroit, Mich. 
5 Chad Taylor DB 6-0 190 Jr. McComb, Miss. 6 Scott Blasko TE 6-4 265 Jr. Lansing, Mich. 
6 Robert Watts FS 6-2 220 Jr. New Orleans, La. 7 Preston Garris RB 5-9 190 Sr. Muskegon, Mich. 
7 Dedrick Wilson QB 6-1 195 Jr. Amite, La. 8 John Mathews TE 6-2 235 Jr. Essexville, Mich. 
8 Jahmada Hubbard CB 6-2 200 Sr. Merced, Calif. 9 Matt Beaty LB 6-0 232 Sr. Detroit, Mich. 
9 Brett Hyatt QB 6-3 215 Jr. Soso, Miss. 10 Jacob McGuckin SS 6-2 215 So. Allen Park, Mich. 
JO Jamarcus Wiggins SS 6-3 215 Sr. Cantonment, Fla. 11 Blake Smolen WR 6-0 198 So. Grosse lie, Mich. 
II Tremaine Jenkins WR 5-10 175 Jr. San Diego, Calif. 12 Justin Sherrod RB 5-9 175 So. Wyoming, Mich. 
12 Anthony King MLB 6-3 225 Jr. Schertz, Texas 13 Brad Iciek QB 6-1 195 So. Grandville, Mich. 
13 Garrett Dewitt QB 6-3 205 So. Destin, Fla. 14 Derek Stansbery SS 6-1 206 Sr. Battle Creek, Mich. 
15 John Logan WR 6-1 200 Sr. Lexington, Ky. 15 Chad Somerville QB 6-2 205 So. Mason, Mich. 
16 Spencer Strickland p 6-2 185 Jr. Germantown, Tenn. 17 Brennan Glass WR 6-4 220 Fr. Springfield, Ohio 
17 Dominic Spinks CB 6-2 195 Jr. Meridian, Miss. 18 Marque! Neasman QB 5-10 187 Fr. Bradenton, Fla. 
18 Jason Fairley CB 5-10 190 Jr. McComb, Miss. 20 Kirk Carruth LB 6-0 230 Sr. Saginaw, Mich. 
19 Alton Dowdle WR 5-10 175 Sr. Miami, Fla. 21 James Berezik RB 5-10 192 Fr. Fraser, Mich. 
20 ZacMikel SS 6-1 195 Fr. Fort Walton Beach, Fla. 22 Courtney Partee CB 5-9 170 So. Ada, Mich. 
21 Scott Felando SS 5-10 180 Sr. Palos Verdes, Calif. 24 Brandon Carr CB 6-1 206 Sr. Flint, Mich. 
22 Ken Cox RB 5-9 205 Sr. Cleveland, Miss. 25 Gary Fant RB 5-11 200 Fr. Lansing, Mich. 
23 Aaron Williams CB 5-9 175 Jr. San Diego, Calif. 26 Gary Anderson DB 5-10 198 So. San Francisco, Calif. 
24 Steven Davis RB 5-1 I 195 Sr. independence, Miss . 29 Bill Brechin CB 5-10 180 Sr. Addison, Ill. 
27 Jerry Evans CB 5-10 180 Sr. Rosedale, Miss. 32 Corey Edwards WR 6-0 183 Jr. Grand Rapids, Mich. 
28 Jarel Preston CB 6-0 190 Jr. Ocean Springs, Miss. 33 Dan Skuta DL 6-3 255 Jr. Flint, Mich. 
29 Kaelin Burnett LB 6-4 205 Fr. Bellflower, Calif. 34 Matt Flutur LB 5-11 215 Fr. Ludington, Mich. 
31 Myles Mason CB 5-10 175 Sr. Rancho Cucamonga, Calif. 35 Matt Bakker FS 6-1 205 Fr. Middleville, Mich. 
33 Surframe Gillylen LB 5-9 205 Jr. Amory, Miss. 38 Jordan Munson LB 6-4 225 So. Petoskey, Mich. 
37 David Tahi LB 6-2 235 Sr. Ontario, Calif. 40 David Misiewicz DB 6-0 185 Jr. Sarasota, Fla. 
40 D.J. Leake LB 5-10 219 Jr. Memphis, Tenn. 43 Lyle Banks DB 5-1 I 170 So. Detroit, Mich. 
41 Michael Eubanks LB 6-2 225 Sr. Cleveland, Miss. 44 Lance Travis DE 6-2 255 So. Sebewaing, Mich. 
43 Ben Stallings RB 6-1 240 So. Boyle, Miss. 45 Danny Richard DL 6-4 250 Fr. West Bloomfield, Mich. 
45 Trey Adams K 6-1 205 Jr. Memphis, Tenn. 48 Justin Trumble p 6-2 190 So. Macomb, Mich. 
46 Garrett Williams DB 5-10 190 Fr. Leland, Miss. 50 Denzell Hinton LB 6-2 240 So. Rock Hills, S.C. 
47 Tom Santos K 6-1 205 Fr. Recife, Brazil 51 Billy Eisenhardt oc 6-3 270 Jr. Macomb, Mich. 
48 Cameron Hamilton DE 6-3 245 Sr. Pensacola, Fla. 52 Kurt Schnittger LS 6-2 230 Fr. Rocky River, Ohio 
51 Jason Fenderson DE 6-2 225 Sr. Orlando, Fla. 53 Justin Victor LB 6-1 225 Fr. Allen Park, Mich. 
54 Lardester Hicks LB 6-1 235 So. Chicago, m. 54 Drew Hinkle DL 6-3 240 So. Dearborn, Mich. 
55 Brushon Barnes LB 6-2 240 Sr. Hammond, La. 55 Jacob Henige OL 6-2 295 Sr. Chesaning, Mich. 
56 John Simmons OL 5-11 300 So. Navarre, Fla. 56 Blake Johncock LB 6-1 205 Sr. Battle Creek, Mich. 
58 Bruce McCaleb OL 6-2 295 Jr. Pasadena, Calif. 57 Sean Stevens OL 6-4 275 Sr. Grand Ledge, Mich. 
61 Travis Mikel OL 6-1 295 Sr. Fort Walton Beach, Fla. 58 Sam Allen OT 6-5 300 Jr. Lansing, Mich. 
69 Ben Henson OL 6-4 275 Sr. Weir, Miss. 59 Joe Davis OL 6-1 260 Fr. Jenison, Mich. 
70 Matt Melton OL 6-2 265 Fr. Cleveland, Miss. 60 Doug Neumeyer OL 6-3 285 So. Sandusky, Mich. 
72 Dustin Barrick OL 6-3 275 Sr. Albertville, Ala. 61 Brandon Barnes OT 6-2 315 Sr. Detroit, Mich. 
74 Chris Goff OL 6-3 305 Sr. Gulfport, Miss. 63 Bryan Thomas DL 6-0 265 So. South Lyon, Mich. 
75 Johnathon Hollis OL 6-4 275 Fr. Pearl , Miss. 65 Tyler Holtz oc 6-3 294 So. Holt, Mich. 
77 Mark Ellis OL 6-5 345 Jr. New York, N.Y. 68 Jacob Topp OL 6-3 290 Jr. Strongsville, Ohio 
78 Brad Latham OL 6-4 294 So. Tuscaloosa, Ala. 69 Cameron Bradfield OL 6-4 256 Fr. Grand Rapids, Mich. 
79 Kevin Maddox OL 6-4 275 Fr. Hahnville, La. 70 John Godush OL 6-3 315 Fr. Stevensville, Mich. 
80 Aaron Purnell WR 6-3 190 Jr. Mathiston, Miss. 72 Frazer Burton OL 6-4 305 Fr. Brighton, Mich. 
81 Jeremy Ricks WR 5-9 175 Sr. Hollandale, Miss. 75 James Hardy OL 6-5 270 Fr. Buffalo Grove, Ill. 
82 John Mark Johnson TE 6-3 235 So. Bentonia, Miss. 77 Nick McDonald OT 6-5 300 So. Sterling Heights, Mich. 
83 Rico Brown WR 6-1 185 Fr. Florence, Miss. 78 Joe Wohlscheid OL 6-7 305 Sr. Grand Ledge, Mich. 
84 Jermaine McRoy WR 5-9 175 Jr. Cleveland, Miss. 82 Ryan Bass WR 6-2 195 So. Portage, Mich. 
85 Daniel Hall TE 6-3 255 Sr. Zachary, La. 83 Tony Carreri TE 6-3 245 Fr. Clinton Township, Mich. 
86 Benji Campbell WR 6-1 185 Fr. Flora, Miss. 84 Carlos Clark WR 6-0 170 Fr. Belleville, Mich. 
87 Bobby Lindsey WR 6-4 195 So. Newton, Miss. 85 Antione Trent WR 6-2 198 Sr. Grand Rapids, Mich. 
88 Derek Freeman WR 6-4 225 Jr. Milton, Fla. 86 Mike Koster WR 6-3 210 So. Lowell, Mich. 
91 Tim Johnson DT 6-1 285 Fr. Ruleville, Miss. 90 Todd Carter K 6-1 190 Jr. Flint, Mich. 
93 Rickey Abren DT 6-3 295 Sr. Lexington, Ky. 91 Justin Ulberg DL 6-3 250 Sr. Allendale, Mich. 
94 Michael Lewis DL 6-1 285 Sr. San Moreno Valley, Calif 92 Ryan Gaydosh DL 6-3 265 Sr. Medina, Ohio 
95 David Allen DL 6-2 255 Jr. Germantown, Tenn. 93 Alex Gilde DL 6-0 270 Fr. McBain, Mich. 
97 Tristan Oats DT 6-4 335 So. Winona, Miss. 97 Steve Gawronski DL 6-3 275 Fr. Toledo, Ohio 
99 Chris Eccles DT 6-2 295 Sr. Pensacola, Fla. 99 Nate Beebe DL 6-3 245 Fr. Allendale, Mich. 
Head Coach: Ron Roberts Head Coach: Chuck Martin 
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Team Information 
Indiana (Pennsylvania) Crimson Hawks (8-2) Mesa State Mavericks (10-1) 
No. Name Pos. Ht. Wt. CI. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown 
2 Shayne Fletcher DB 5-11 190 Sr. Braddock, Pa. I Brandon Charles FS 5-10 200 Sr. Pagosa Springs, Colo. 
3 Leo Wood WR 5-10 175 Jr. Mentor, Ohio 2 Mark Gruner ILB 6-1 245 Sr. Chandler, Ariz. 
4 Anthony Rodriguez WR 5-10 185 Sr. Bronx, N.Y. 3 Brandon Birdsall OLB 6-0 202 Jr. Longmont, Colo. 
5 Mike Reid DB 6-0 195 Sr. Pittsburgh, Pa. 4 Philip Vigil QB 6-1 201 Jr. Arvada, Colo. 
6 Myke Wells DB 5-10 190 So. Rochester, Pa. 5 Josh Padilla CB 5-11 200 So. Rangly, Colo. 
8 Poohbear McNeal RB 5-7 195 Sr. Orlando, Fla. 6 Dan Pinegar QB 6-3 213 Jr. Woodland, Calif. 
9 J.J. Townsend QB 6-3 190 Fr. Brookfield, Ohio 7 Spencer McAdoo OLB 6-1 215 So. Broomfield, Colo. 
IO Rickie Simmons WR 6-0 190 Sr. Bradenton, Fla. 8 Frank Berlanga CB 5-9 175 Sr. Soledad, Calif. 
11 Andrew Krewatch QB 6-3 225 So. Pittsburgh, Pa. 9 Justin Townsel OLB 6-2 198 Jr. Oakland, Calif. 
12 Pat McDanel RB 5-9 165 Jr. Beaver, Pa. 10 Brandon Waymire FS 6-3 210 Jr. Parker, Colo. 
13 Thomas Lindsay DB 5-11 185 So. Harrisburg, Pa. II Mitch Griffin WR 5-9 176 So. Thornton, Colo. 
14 Ken Witter WR 6-2 205 Jr. Norristown, Pa. 12 Drew Bohannan WR 5- 10 185 Sr. Phoenix, Ariz. 
15 Dan Pickens TE 6-4 240 Sr. Bridgeville, Pa. 13 Justin Murray WR 5- 10 180 So. Grand Junction, Colo. 
16 Corey Kurtz TE 6-3 230 So. Richfield, Ohio 15 Ryan Wyckoff OLB 6- 1 227 So. Glenwood Springs, Colo. 
18 Mychal Skinner WR 6-3 210 Fr. Vandergrift, Pa. 16 Jon Wilson-Wheeler CB 5- 10 171 Fr. Aloha, Ore. 
19 Jeff Campbe ll QB 6-3 215 So. Philadelphia, Pa. 17 Aaron Silverthorn CB 6-2 193 So. Westminster, Colo. 
20 Ken Evans LB 5-11 205 Jr. Washington, Pa. 18 Maurice Manley TE 6-4 245 Jr. Grand Junction, Colo. 
21 Nei l James DB 5-11 165 So. Massillon, Ohio 19 Ricky Noble WR 5-10 176 So. Waipahu, Hawaii 
23 Steve Cooper FB 6-0 215 Jr. Harrisburg, Pa. 20 Bobby Coy HB 5-10 205 So. Littleton, Colo. 
24 Garrett Majors DB 5-11 175 Jr. Harrisburg, Pa. 21 Sean Matheson CB 5- 11 183 Fr. Eagle, Colo. 
25 Quinton Cobb DB 5-8 190 Jr. Harrisburg, Pa. 22 Nate Dolan OLB 5-10 201 Jr. Pacific Beach, Calif. 
26 Craig Burgess K 5-11 200 Fr. Medina, Ohio 23 Buddy Blevins WR 5-9 159 Fr. Wildwood, Mo. 
28 Cosie Spigelmeyer LB 5-10 220 Jr. Northumberland, Pa. 24 CJ Smith KIP 6-0 187 Fr. Lake Oswego, Ore. 
31 Kirk Holloway DB 5-10 190 Fr. Pittsburgh, Pa. 25 Jared Keating KIP 6-0 185 Jr. Cody, Wyo. 
32 Akwasi Owusu-Ansah DB 6-1 190 So. Columbus, Ohio 27 Jeremy Mercer FB 5-10 225 Sr. Lakewood, Colo. 
36 Kareem Dutrieuille RB 5-9 245 Jr. Braddock, Pa. 30 Tanner Whaley s 6-1 176 Fr. Palisade, Colo. 
37 Matt McNelis K 6-0 210 So. Altoona, Pa. 31 Tommy Campbell HB 5-11 175 Fr. Lafayette, Colo. 
38 Dale Boston LB 5-10 210 Jr. Kissimmee, Fla. 33 Derek Thorne OLB 5-10 208 So. Grand Junction, Colo. 
40 Anthony Guerra DL 6-2 265 Jr. Belle Vernon, Pa. 34 Sam Fortier K 5-10 172 Fr. Lyons, Colo. 
41 Rob Plowman LB 6-1 225 Jr. Apollo, Pa. 35 Kyle Kadavy s 5-11 185 Fr. Greeley, Colo. 
42 Garrett Lestochi FB 5-11 215 Sr. Altoona, Pa. 36 Kyle Britton HB 6-1 190 So. Palisade, Colo. 
43 Terrence Jackson LB 6-0 235 Jr. Media, Pa. 39 Bayard Frazier FB 6-0 253 Fr. Parker, Colo. 
44 Rory Marshall DB 6-1 195 So. Johnstown, Pa. 40 Seth Lewis FB 5-10 198 Jr. Delta, Colo. 
46 Donia Green LB 6-0 200 Jr. Pittsburgh, Pa. 44 Cody Walker LB 6-0 245 So. Fruita, Colo. 
47 Corey Sample DB 5-9 195 Sr. Philadelphia, Pa. 45 Ryan Kadavy OLB 6-0 210 Jr. Greeley, Colo. 
48 Jeff Vaughn LB 5-9 205 Fr. Canton, Ohio 47 Kurt Kissner DL 6-3 245 Sr. Cedaredge, Colo. 
49 Josh Miller FB 5-11 235 So. Johnstown, Pa. 49 Matt Anthony WR 6-0 192 Fr. Blackfoot, Idaho 
50 Adam Schmidt OL 6-3 275 Sr. Beaver, Pa. 50 Chris Smith OL 6-3 260 Sr. Colorado Springs, Colo. 
51 James Carson LB 6-0 225 So. Erie, Pa. 51 Dominic Applehans DL 6-3 248 Fr. Thornton, Colo. 
52 Jay DuPont p 6-2 240 Fr. Massillon, Ohio 52 Mark Gorenc DL 6-1 225 Fr. Broomfield, Colo. 
53 Carl iss Jeter LB 6-2 195 So. Beaver Falls, Pa. 53 Trevor Wikre OL 6-3 280 Jr. Berthoud, Colo. 
54 Reggie Bolding DL 6-2 255 So. Maple Heights, Ohio 56 Tony Kelly DL 6-3 269 Fr. Montrose, Colo. 
58 Nate George DL 6-2 225 Fr. Derry, Pa. 58 Lonnie Bierbrauer RT 6-2 270 Jr. Arvada, Colo. 
59 Jim O ' Rourke OL 6-0 260 So. Coraopolis, Pa. 59 Dylan Prijatel ILB 6-0 220 Sr. Pueblo, Colo. 
60 Jared Kaufmann p 5-10 190 Fr. Erie, Pa. 61 Ryan Swope OL 6-0 320 Fr. Castle Rock, Colo. 
63 Louis Mobley OL 6-1 285 Fr. Philadelphia, Pa. 64 Zack Savage OL 6-0 230 Fr. Steamboat Springs, Colo. 
65 Jimmy Stewart LS 6-1 205 So. Pittsburgh, Pa. 65 Chris Dennehy LG 6-0 295 Jr. Lakewood, Colo. 
68 Luis Cruz OL 6-3 300 Jr. McKees Rocks, Pa. 66 Hunter Lee OL 6-0 241 So. Fort Collins, Colo. 
69 Rory Thomas OL 6-3 300 Sr. Beaver Falls, Pa. 69 J.J. Johnson OL 6-4 339 Jr. Thornton, Colo. 
71 Mike Wojcik OL 6-2 260 Jr. New Kensington, Pa. 70 Jaime Matticks OL 6-5 227 Fr. Grand Junction, Colo. 
76 Dom Carnicella OL 6-2 275 Sr. Greensburg, Pa. 75 Chris Rossman OL 6-0 240 So. Aurora, Colo. 
78 Jason Warning OL 6-6 285 Jr. Monroeville, Pa. 76 Brandon Alexander OL 6-1 253 Jr. Norwood, Colo. 
80 Nick Basalyga LS 6-0 175 Fr. Fairfax, Va. 79 Will Zimmerer OL 6-0 265 Sr. Steamboat Springs, Colo. 
81 Anthony Cellitti WR 5-9 175 Sr. Apollo, Pa. 80 Austin Able TE 6-2 235 Jr. Denver, Colo. 
83 Zach Aloisio TE 6-2 235 Fr. Mentor, Ohio 83 Ryan Polosky WR 5-9 180 So. Colorado Springs, Colo. 
84 Anthony Constantine WR 5-9 190 Fr. Greensburg, Pa. 84 Cody Chapman WR 6-0 180 Fr. Sandy Valley, Nev. 
91 Corey Davis DL 6-2 275 Jr. Pittsburgh, Pa. 85 Griffin Chernoff WR 5-11 176 Fr. Greeley, Colo. 
92 Drew Lewis DL 6-0 240 Fr. Pittsburgh, Pa. 86 Brian Aldrich WR 6-0 168 Fr. Hillsboro, Ore. 
94 Matt Scott DL 6-0 275 Sr. imperial, Pa. 89 Mackenzie Gibson WR 6-1 179 Fr. Grand Junction, Colo. 
95 Aaron Princes LB 6-0 210 Jr. Indiana, Pa. 90 Nainoa Campbell DE 6-3 273 Fr. Honolulu, Hawaii 
97 Chad Gromley DL 6-4 265 Fr. Burnside, Pa. 92 Nie Pade NG 6-2 250 So. Arvada, Colo. 
98 Jennaine Smith DL 6-2 230 Sr. Kissimmee, Fla. 96 Troy Jones DL 6-3 240 Jr. Hilliard, Ohio 
99 N ick Bojalad DL 6-4 245 So. St. Marys, Pa. 98 Alberto Rodriguez DL 5-9 236 So. Denver, Colo. 
Head Coach: Lou Tepper Head Coach: Joe Ramunno 
Championship History 
Game 
FIRST DOWNS 
36- Delta St. (63) vs. Bloomsburg (34), 
12-9-2000. 
FIRST DOWNS BY RUSHING 
29- Delta St. (63) vs. Bloomsburg (34), 
12-9-2000. 
FIRST DOWNS BY PASSING 
25- UC Davis (25) vs. New Haven (27), 
12-6-97. 
NET YARDS RUSHING 
566-Jacksonville St. (63) vs. West Chester 
(24), 11-19-88. 
RUSHES ATTEMPTED 
84- Texas St. (34) vs. UC Davis (9), 
12-11-82. 
LONGEST RUSH 
99- Northwood (Mich.) (14) vs. Blooms-
burg (38), 11-25-2000 (29-yard run by Jason 
Martin and 70 yards after lateral by Chad 
Coons). 
NET YARDS PASSING 
545----Central Ark. (52) vs. Presbyterian (28), 
11-19-2005. 
PASSES ATTEMPTED 
64--UC Davis (25) vs. New Haven (27), 12-
6-97; Minn. Duluth (12) vs. North Dakota (23), 
11-12-2005. 
PASSES COMPLETED 
45----Colorado Mines (35) vs. Pittsburg St. 
(70), 11-20-2004. 
Pittsburg State set the record for points in 
a game, scoring 70 points in a 2004 
matchup with Colorado Mines. 
PASSES HAD INTERCEPTED 
7- Towson (0) vs. Central St. (Ohio) (31 ), 
11-28-86. 
COMPLETION PERCENTAGE 
(Min. 10 Attempts) 
.909- North Dakota St. (41) vs. North 
Dakota (JO), 11-18-95 (10of11). 
NET YARDS RUSHING AND PASSING 
712- East Stroudsburg (55) vs. Southern 
Conn. St. (33), 11-12-2005 (368 rushing, 344 
passing). 
RUSHING AND PASSING PLAYS 
99- Carson-Newman (52) vs. Northwest 
Mo. St. (58) (4 ot), 12-11-99 (77 rushing, 22 
passing). 
PUNTING AVERAGE (Min. 3 Punts) 
53.7- UC Davis (23) vs. Angelo St. (28), 11-
18-89 (7 for 376). 
PUNTS 
12- Delaware (8) vs. Grambling (17), 12-1-
73 ; Western Ky. (0) vs. Louisiana Tech (34), 12-
15-73; Central Mo. St. (28) vs. Northern Colo. 
(49), 11-23-2002. 
PUNTS BLOCKED 
2- Trurnan (21) vs. Jacksonville St. (34), 
11-27-82. 
YARDS GAINED ON PUNT RETURNS 
140--Texas St. ( 62) vs. Northern Mich. (0), 
12-5-81. 
YARDS GAINED ON KICKOFF 
RETURNS 
223- Valdosta St. (29) vs. Carson-Newman 
(35), 11-22-2003. 
YARDS GAINED ON INTERCEPTION 
RETURNS 
131- Millersville (27) vs. Indiana (Pa.) (24), 
11-19-88. 
YARDS PENALIZED 
185- Tex. A&M-Kingsvi lle (30) vs. Port-
land St. (3), 11-25-95. 
PENALTIES 
18- Portland St. (16) vs. Tex. A&M-
Kingsville (21), 11-26-94. 
FUMBLES 
JO-Winston-Salem (0) vs. Delaware (41), 
12-2-78. 
FUMBLES LOST 
7- Louisiana Tech (10) vs. Western Caro. 
(7), 11-30-74. 
POINTS 
*70--Pittsburg St. vs. Colorado Mines (35), 
10 • NCAAsports.com 
11-20-2004. 
*Mississippi Col. defeated Wofford, 70-19, on 
11-17-90, but its participation in the champi-
onship was vacated. 
Tournament 
FIRST DOWNS 
110--Bloomsburg, 2000 (27 vs. Saginaw 
Valley, 28 vs. Northwood [Mich.], 34 vs. UC 
Davis, 21 vs. Delta St.). 
NET YARDS RUSHING 
1,660--North Dakota St., 1988 (474 vs. Au-
gustana [S.D.], 434 vs. Millersville, 413 vs. 
Sacramento St., 339 vs. Portland St.). 
NET YARDS PASSING 
1,365- Northwest Mo. St. , 2005 (258 vs. 
Angelo St., 311 vs. Washburn, 225 vs. Pitts-
burg St., 245 vs. North Ala., 326 vs. Grand 
Valley St.). 
NET YARDS RUSHING AND PASSING 
2,114--Bloomsburg, 2000 (573 vs. Saginaw 
Valley, 487 vs. Northwood [Mich.], 660 vs. UC 
Davis, 394 vs. Delta St.). 
PASSES ATTEMPTED 
166-Northwest Mo. St., 2005 (25 vs. Ange-
lo St., 27 vs. Washburn, 23 vs. Pittsburg St., 40 
vs. North Ala., 51 vs. Grand Valley St.). 
PASSES COMPLETED 
113- Northwest Mo. St., 2005 ( 18 vs. Ange-
lo St., 17 vs. Washburn, 20 vs. Pittsburg St., 25 
vs. North Ala. , 33 vs. Grand Valley St.). 
PASSES HAD INTERCEPTED 
JO-Western Ky. , 1973 (0 vs. Lehigh, 6 vs. 
Grambling, 4 vs. Louisiana Tech). 
NUMBER OF PUNTS 
29- Western Ky., 1973 (6 vs. Lehigh, 11 vs. 
Grambling, 12 vs. Louisiana Tech). 
YARDS PENALIZED 
362- Carson-Newman, 1999 (102 vs. 
Arkansas Tech, 79 vs. Catawba, 94 vs. North-
eastern St., 87 vs. Northwest Mo. St.). 
FUMBLES 
16-Delaware, 1978 (8 vs. Jacksonville St., 
2 vs. Winston-Salem, 6 vs. Eastern Ill.). 
FUMBLES LOST 
12- Delaware, 1978 (6 vs. Jacksonville St., 
2 vs. Winston-Salem, 4 vs. Eastern Ill.). 
POINTS 
199-Grand Valley St., 2002 (62 vs. C.W 
Post, 62 vs. Indiana [Pa.], 44 vs. Northern 
Colo. , 31 vs. Valdosta St.). 
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Did You Know? 
Ten facts about the NCAA 
1. Almost 95 cents of every dollar the NCAA 
generates is distributed to NCAA member 
colleges and universities. 
Schools receive this revenue through grants, 
postgraduate scholarships, programs for 
student-athletes, championship competition, 
leadership conferences, degree-completion 
programs and more. The remaining revenue is 
used to provide an administrative infrastructure 
for college sports. NCAA members fund schol-
arships for their student-athletes. 
2. The NCAA helps future student-athletes 
prepare for college. 
The NCAA provides many resources to 
help the prospective student-athlete prepare 
for college. The NCAA is committed to 
academics and requires prospective student-
athletes to be better prepared for the 
challenges of academics at the collegiate 
level by taking more core courses (English, 
science, math, etc.) before entering college. 
Check out www.NCAAstudent.org for 
additional information, including: 
• The Guide for the College-Bound 
Student-Athlete. 
• Recruiting definitions and guidelines to 
protect student-athletes in the recruiting process 
and to ensure a fair recruiting process. 
3. The NCAA has its own blog. 
Log on to www.doubleazone.com to read 
about and comment on all the issues going on in 
the NCAA. 
4. The people appearing i11 televised NCAA 
public service a111101111cements (PSAs) are 
REAL former stude11t-athletes. 
Be sure to read the bottom of the screen 
during the PSA to see what sport they played. 
And remember - there are more than 380,000 
NCAA student-athletes and most of them go 
pro in something other than sports. 
5. The NCAA has a long championship history. 
The first NCAA championship was held in 
1921 for the sport of track and field. The first 
women's NCAA championship was field hockey 
in 1982. Before 1982, the Association for 
Intercollegiate Athletics for Women (AIAW) 
administered the women's championships. 
6. There is a process for how referees are 
assigned. 
The NCAA is responsible for developing and 
publishing the playing rules in a number of 
college sports. However, officiating is not 
within the purview of the Association. All 
regular-season officiating is handled through 
the various conference offices. The conference 
offices hire, train, assign and evaluate officials 
in all sports. These evaluations are then used to 
select officials to officiate championship 
events, which the NCAA coordinates. 
7. The NCAA established a partnership with 
Habitat for Humanity, the NCAA Home Team, 
i11 response to 2005 Jrurrica11e damage to the 
Gulf Coast. 
In the wake of the disastrous 2005 hurricane 
season, the NCAA committed to help those 
affected by forming a three-year partnership 
with Habitat for Humanity International. To 
date, the NCAA Home Team has built more 
than 25 homes with the help of more than 1,000 
student-athletes and athletics administrators. 
For videos and news about the builds, go to 
www.ncaa.org. 
8. Student-athletes have a voice in the NCAA. 
The NCAA is committed to the student-
athlete experience . NCAA legislation 
requires a ll member school s to have 
Student-Ath lete Advisory Committees 
(SAACs). In addition, there are separate 
national SAACs for Divis ions I, 11 and lll. 
These committees are made up of student-
athletes who provide insight on the student-
athlete experience and ways to improve it, 
inc luding the rules, policies and regulations 
that affect student-athletes. 
9. The NCAA is a membership-led orga11izatio11. 
The NCAA governance structure is made up 
of more than 125 committees. ln democratic 
fashion, these committees are comprised of 
representatives from member schools such as 
athletic directors, faculty, coaches and even 
presidents and chancellors. These committees 
study proposals and make recommendations to 
ensure academic achievement and fair, safe and 
equitable competition. 
JO. The NCAA has its 011111 "dance of 
legislation." 
Much as political legislation is passed in 
Washington, D.C., and across America, the 
NCAA has its own legislative process. In 
Division I, designated conference representa-
tives vote on the rules for the schools in that 
conference, while schools in Divisions ll and Ill 
each have one vote. ln all cases, potential legis-
lation is put forth, studied and then voted on. 
Once again, the national office plays a leading 
role in the legislative process but the NCAA is 
truly governed by its member schools. 
The NCAA and Habitat for Humanity International teamed up to help build six homes in 
partnership with families in Pensacola, Florida, at the 2006 NCAA Division II National 
Championships Festival. Participating student-athletes helped frame the homes. 
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Q&A with the NCAA President 
Myles Brand addresses hot topics in collegiate athletics 
N CAA President Myles Brand is the first university president to lead the 
Association. Brand became the fourth 
president of the NCAA on January l , 2003 . 
What is your response to critics who point 
to the big-time revenue sports and say 
student-athlete academic reform will never 
happen? 
First, I'd say they are dead wrong. The fact 
is student-athletes graduate at higher rates 
than the general student body in almost 
every demographic . But we 're not na'ive 
enough to believe that we shouldn't do more. 
We know we have academic cha llenges, 
especially in the aggregate for football, 
men 's basketball and baseball. In response, 
we have taken steps to identify the issues 
impacting academic achievement and have 
or will be putting forth sport-specific 
approaches for improvement. But let 's give 
credit where credit is due, especially for 
African-American student-athletes. When 
you compare the graduation success rates of 
African-American football and male basket-
ball student-athletes with that of the general 
African-American male college population, 
the student-athletes do better by 12 points in 
football and five points in basketball. In fac t, 
African-American student-athletes of both 
sexes do considerably better than their 
general student body counterparts in the 
classroom. Big picture, there is no doubt we 
as a nation need to do a better job of gradu-
ating African-Americans and all minorities 
but when it comes to athletics, we have made 
genuine academic progress. 
What is the Academic Progress Rate and 
why is it getting so much publicity? 
We 've been sharpening the edge on 
academic reform for several years. For 
example, in Division I, our new tougher 
initial-eligibility standards mean incoming 
freshmen are better prepared for co llege 
class work. Our new enhanced progress 
toward degree requirement mandates steady 
academic advancement or the loss of e ligi-
bility for the student-athl ete. As part of 
ongoing academic reform, we deve loped 
new metrics to accurately assess academic 
performance, one of wh ich is the Academ ic 
Progress Rate. It 's a snapshot-in-time too l 
focusing on the term-by-term academic 
performance of individual Division I teams. 
It 's ca lcu lated at the end of each academic 
year and it is based on the e ligibi lity and 
retention of scholarship student-ath letes. If 
teams don 't achieve the benchmark 925 
score, penalties range from loss of scholar-
ships to postseason restrictions to restricted 
Division I membership for a school's entire 
ath letic department. But there is lots of good 
APR news. More than 98 percent of Division I 
teams are meeting the 925 benchmark and 
839 teams have been recognized for having 
APRs in the top I 0 percent of their sport. For 
those teams and institutions with APR 
cha ll enges, the NCAA has made clear it is 
wi lling to work with them on academic 
recovery programs. In the past, the Associ-
ation tended to app ly its rules rigidly without 
excepti on. Now we place fairness in a 
priority position. That demands we look 
carefu ll y at the situation , that we give 
student-ath letes the benefit of the doubt and 
that we focus on improvement rather than 
punishment. Our goal is to change behavior. 
We want student-athl etes to succeed academ-
ica lly and we will issue sanctions on ly when 
it is necessary, right and fair. 
You are 011 record as saying it is absolutely 
critical to integrate collegiate sports into 
higher education. ls that even possible in 
today's mega-dollar sports world? 
Yes' In fact, it's happening every day at 
hundreds of campuses across the nation. 
Remember that so-called "mega-dollar" sports 
programs by and large exist where there are 
"mega-dollar" institutions of higher education. 
Athletics budgets in Division I, on average, range 
from 3.5 to 4.5 percent of their institutional 
budgets. Whether it is a big-name Division I 
institution or a small school at the Division llI 
level, there is a wonderful give-and-take being 
played out. The mission is the same for intercol-
legiate athletics as for the rest of higher education 
- educate students. Student-athletes are learn-
ing and growing from classroom and competitive 
experiences. At the same time, schools and fans 
are given the wonderful opportunity to cheer 
their favorite teams and student-athletes. Inter-
collegiate athletics is a success story. More than 
that, it is a deeply embedded national cultural 
phenomenon. There is no other country in the 
world where higher education, the Jove of sport 
and loyalty to an alma mater come together quite 
like they do in America. 
Speaking of big bucks, what does the 
NCAA do with all the 111011ey it makes? 
NCAA championships are the heart and soul 
of intercollegiate athletics and its biggest 
revenue generator. Critics mistakenly believe 
the NCAA coffers are overflowing. In reality, 
almost 95 percent of every dollar we generate 
goes back to our members to fund nonrevenue 
sports, to provide academic support for 
student-athletes and to fund the various 
welfare , youth and insurance programs that 
benefit student-athletes. We 're a nonprofit 
organization that spends less than five percent 
of our revenue on general and administrative 
expenses and we 're quite proud of that. It takes 
money to run 88 championships in 23 sports for 
53 ,000 participants across three divisions. We 
don't apologize for how we generate funding, or 
how we spend it. Instead, we 're an association 
that prides itself on helping more than 380,000 
student-athletes earn a priceless and well-
rounded higher educational experience. That is 
something we all benefit from. 
No Calling. 
No Tipping. 
No Kidding. 
Balance and Learning 
Defining Division II 
D ivision II has developed a compre-hensive strategic positioning 
platform formed through extensive 
research of Division II student-athletes, 
administrators and fans. That platform is 
based on the foundation of "Life in the 
Balance" and emphasizes both academic 
excellence and athletics achievement. 
Six attributes define Division II - Learning, 
Balance, Resourcefulness, Sportsmanship, 
Passion and Service. 
Balance 
Division II is dedicated to fostering achieve-
ment on the field, in the classroom and in the 
community. By integrating high-level athletics 
competition into the traditional college 
experience, Division II gives student-athletes 
the tools to succeed far beyond college. 
Quality Competition 
Each year, more than 84,000 Division II 
student-athletes compete in 25 NCAA sports. 
In recognition of this first-rate competition, 
CSTV showcases nearly I 00 Division II 
regular-season games every year. Division II 
semifinal and championship events are 
regularly broadcast on CBS, CSTV, ESPN, 
ESPNU and ESPN2. 
Division II prides itself on providing unique 
athletics and educational opportunities. With no 
common-age rule, the division welcomes many 
student-athletes who have returned to school 
later in life, reflecting the mission of many 
Division II institutions of providing access to 
higher education for varied populations. Divi-
sion II also provides opportunities to student-
athletes who have previously competed in 
organized competition, even at the professional 
level, depending on each unique situation. 
Community Leadership 
Community leadership is an integral 
component of Division II. 
To illustrate this commitment, Division II 
gave the lead gift - $1 million - to the 
NCAA Home Team, the NCAA partnership 
with Habitat for Humanity International 
formed in response to 2005 hurricanes in the 
Gulf Coast. Since then, Division II members, 
including many student-athletes, have helped 
build homes. 
The Division II Student-Athlete Advisory 
Committee also has overseen a national fund-
ra1smg effort for the Make-A-Wish 
Foundation, a national organization that 
creates special experiences for children with 
life-threatening illnesses. Since the launch of 
the initiative in 2003-04, Division II has 
raised about $500,000 for Make-A-Wish. 
Academic Integration 
In Division II, competitive athletics are 
fully integrated within the institution. Few 
Division fl athletics programs are financially 
self-sustaining. Rather, they are funded like 
any other department 
within the institution and 
serve to advance the 
institutional mission. 
Only a small percent-
age of Division 11 student-
athletes receive full 
athletics scholarships. 
Most depend on academic 
scholarships, student 
Whether studying for an exam before practice on the bleachers 
or working on calculus problems on the bus, student-athletes 
make academics a priority - no matter what the setting or how 
demanding the schedule. 
loans, employment or other 
aid - similar to other 
college students. This bal-
ance defines Division TI; 
providing opportunities 
while valuing student-
athletes for more than their 
athletics participation. 
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Division II also works to create an environment 
conducive to academic success for its student-ath-
letes by scheduling local and regional opponents, 
minimizing time away from the classroom. 
Learning 
Division II helps equip student-athletes with 
the knowledge necessary to succeed - in the 
classroom and beyond graduation. 
Academic Success Rate 
The Academic Success Rate (ASR) is a 
measure of scholastic achievement unique to 
Division II. Unlike federal graduation rates, the 
ASR takes into account transfer and non-
athletics scholarship student-athletes. The first 
ASR numbers, released in 2006, reported 
graduation rates of nearly 70 percent. The 
graduation rate of Division 11 student-athletes is 
consistently 10 to 15 percentage points higher 
than that of the general student body. 
24-Hour and Six-Hour Rules 
Student-athletes competing in Division II are 
required to make year-by-year and term-by-
term progress toward graduation. In order to 
remain eligible, six hours of degree credit must 
be completed during the previous semester or 
quarter and a minimum of 24 hours in the pre-
vious academic year. These requirements en-
sure that all student-athletes are regularly pro-
gressing toward a degree. 
Division II Degree-Completion 
Scholarship Program 
Division II cares about the academic success of 
all student-athletes - including when their play-
ing days are over. The Division II Degree-Com-
pletion Scholarship Program provides financial 
aid to student-athletes who are just short of grad-
uating but have exhausted their eligibility. Since 
its inception in 2001 , the program has given more 
than $1.2 million in aid to nearly 400 students. 
There are as many individual reasons to join 
a Division II school as there are students, 
coaches, professors and alumni. All our stories 
are united by the six characteristics that define 
a Division II experience. 
This is why we chose Division II. 
To learn more, visit www.diicommunity.org 
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Passion and Service 
Defining Division II 
D ivision II has developed a compre-hensive strategic positioning 
platform formed through extensive 
research of Division II s tudent-athletes, 
administrators and fans. That platform is 
based on the fo undation of "L(/e in the 
Balance" and emphasizes both academic 
excellence and athletics achievement. 
Six attributes define Division II - Learning, 
Balance, Resourcefitlness, Sportsmanship, 
Passion and Service. 
Passion 
The passion for championship competition 
is evident in Division II philosophy and in 
practice. 
Unique to Division II is a commitment to 
national championships festiva ls where several 
championships are conducted simultaneously at 
the same site. The inaugural festiva l was held in 
Orlando in 2004 when student-athletes in men 's 
and women's golf, women's lacrosse, softball 
and men's and women's tennis vied for national 
titles. In November 2006, Pensacola, Florida, 
played host to 760 student-athletes who 
competed in men's and women's cross country, 
women's field hockey, men's and women's soc-
cer and women's volleyball. Houston will host 
the second spring festival in 2008 and a winter 
festival is being considered for a future date. 
Division II provides student-athletes with the 
most access to championships 
competition of the three 
NCAA divisions, offering one 
championship opportunity for 
every 6.24 student-athletes. 
Equal championship oppor-
tunities for males and females 
is important to Division II. ln 
2005-06, 51.6 percent of 
participants in Division 11 
championships were male and 
48.4 percent were female. 
The Division II philosophy 
includes a commitment to 
regional competition. Division 
11 colleges and universities are 
encouraged to schedule games 
close to home and discouraged 
from cross-country travel for 
regular-season matchups. As a 
A Division II student-athlete participates in one of several 
activities conducted at the 2006 NCAA Division II 
National Championships Festival in Pensacola. 
result, Division II schools have 
lower travel costs and the student-athletes spend 
more time in the classroom. 
Service 
Division II student-athletes and admini-
strators believe in the importance of getting 
involved both inside of the NCAA structure 
and beyond. 
Each July, the Division II Management 
Council and the national Student-Athlete 
Advisory Committee meet to discuss legisla-
tion and other happenings with in the division. 
Division II gave the lead gift - $ 1 million 
- to the NCAA Home Team, the NCAA 
partnership with Habi tat for Humanity 
International formed in response to the 2005 
hurricanes in the Gulf Coast. Since then, 
Division II members, including many student-
athletes, have helped build homes in support 
of the Gulf Coast rebuilding effort. At the 
2006 Division II National Championships 
Festival in Pensacola, Florida, Division 11 
conducted a major Habitat build, he lping with 
construction of six houses. 
The Divis ion 1 I Student-Athlete Advisory 
Committee has undergone a nationa l fund-
raisi ng effort for the Make-A-Wish 
Foundation, a nationa l organ izat ion that 
creates specia l experiences for children w ith 
li fe-threatening illnesses. Si nce the launch 
of the initiative in 2003-04, Division II has 
raised about $500,000 for Make-A-Wish. 
There are as many individual reasons to join 
a Division II school as there are students, 
coaches, professors and alumni. All our stories 
are united by the six characteristics that define 
a Division II experience. 
NCAA President Myles Brand prepares to hand out six national championship trophies 
at the NCAA Division II National Championships Festival in November 2006. 
This is why we chose Division fl. 
To learn more, visit www.diicommunity.org 
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An Official Corporate Partner of the NCAA~ 
NCAA is a registered trademark of the National Collegiate Athletic Assoc1atJon. 
Hartford Securities Distribution Company, Inc. a FINRA membrr firm. 
'2007 The Hartford Financial Services Group, Inc. 
"The Hartford" is The Hartford Financial Services Group, Inc. and its subsidiaries. 
Sportsmanship and Resourcefulness 
Defining Division II 
D ivision II has developed a compre-hensive strategic positioning 
platform formed through extensive 
research of Division II student-athletes, 
administrators and fans. That platform is 
based on the foundation of "Life in the 
Balance" and emphasizes both academic 
excellence and athletics achievement. 
Six attributes define Division II - Learning, 
Balance, Resourcefulness, Sportsmanship, 
Passion and Service. 
Sportsmanship 
Sportsmanship is defined by respect for 
fairness, courtesy and ethical conduct toward 
others. Through the combination of highly 
principled, competitive student-athletes and a 
commitment to community engagement, 
Division II has a renewed image of sportsman-
ship and of the overall environment in which 
Division II athletics events are conducted. 
Division II extends its responsibility of 
sportsmanship to the families, friends and fans 
of the student-athletes. The emphasis on 
community engagement and the desire to 
create events that are appropriate for family 
entertainment have led Division II institutions to 
enhance the overall environment at Division II 
events. Eradicating the effects of abusive 
Sportsmanship Statement 
The Division II Student-Athlete Advisory Committee developed the following sportsmanship 
statement that was provided on a banner to all Division II institutions and was incorporated into 
an advertisement that can be used in all game programs. 
We know that we are role models. 
We respect our teammates, our opponents, our game and those who support it. 
We strive to create a family-friendly environment during our contests. 
We seek a partnership with our community. 
As Division II student-athletes, we commit to sportsmanship and ethical conduct by 
demonstrating fair play, responsibility and respect. 
We invite you to support our effort. 
A message from the Division II Student-Athlete Advisory Committee 
language and overly aggressive behavior, both 
on the part of fans and participants, is central to 
the sportsmanship initiative. 
Division II is committed to creating an en-
vironment where sportsmanship is valued. A 
subcommittee within the governance structure 
will work with college presidents, conference 
commissioners, the NCAA Committee on 
Sportsmanship and Ethical Conduct, athletics 
administrators, coaches, student-athletes, par-
ents and officials to create ways to enhance 
the environment at Division II events. 
Resourcefulness 
Resourcefulness is a Division II brand 
attribute reflecting its student-athletes as 
multitalented, diverse individuals. 
Each year, Division II receives 4.37 
percent of all NCAA revenue, as guaran-
teed by the NCAA constitution. For 
2006-07, Division II received $24.6 
million. With its accumulated surplus of 
$17.4 million, Division Il's operational 
funding for 2006-07 totaled slightly 
more than $42 million. 
television, staff support, and other programs 
and funds. 
Another resourceful initiative is the confer-
ence grant program that makes it possible for 
member conferences to direct significant 
financial resources toward their local needs. 
These funds are distributed by the confer-
ences and can be used for a variety of needs 
including academic counselors, computer 
labs, study-hall monitors, ensuring diversity 
and assisting the Student-Athlete Advisory 
Committees. 
Division II provides funding to assist 
student-athletes who have exhausted their 
athletics eligibility in completing their degrees. 
The Leadership Action Academies provide 
student-athletes, administrators and coaches 
with the opportunity to enhance their leader-
ship skills and to become more familiar with 
Division II issues. 
The NCAA is also committed to exposing 
the talents of Division II student-athletes 
through its unique arrangement with College 
Sports Television. CSTV provides live coverage 
of 81 regular-season football and basketball 
events - nine on national television and the 
other 72 on Internet broadband. 
Chemistry is not only a term used to describe a 
team's cohesion; student-athletes participate in 
chemistry and science courses, working in 
laboratories with professors and peers. Laboratory 
courses provide hands-on experience for 
student-athletes, putting the textbook into reality. 
Striving to maintain balance and skill-
fulness in its student-athletes' lives, Divi-
sion II uses its modem strategic plan to 
guide its expenditures. The total expenses 
for 2006-07 equaled $3 I million and were 
allocated to six different areas including: 
Division II championships, membership 
distributions and grant programs, funding 
to promote Division II strategic position-
ing, championships and regular-season 
There are as many individual reasons to join 
a Division II school as there are students, 
coaches, professors and alumni. All our stories 
are united by the six characteristics that define 
a Division II experience. 
This is why we chose Division II. 
To learn more, visit www.diicommunity.org 
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Congratulations to the 
Spring 2007 NCAA@ Division II 
Team Champions 
Baseball 
Tampa 
Men's Golf 
Barry 
Women's Golf 
Florida Southern 
Men's Lacrosse 
Le Moyne 
Women's Lacrosse 
C.W Post 
Rowing 
Western Washington 
Softball 
Southern Illinois 
Edwardsville 
Men's Tennis 
Lynn 
Women's Tennis 
Brigham Young-Hawaii · 
Men's Outdoor 
Track & Field 
Lincoln (Missouri) 
Women's Outdoor 
Track & Field 
Abilene Christian 
Team Information 
' 
Nebraska-Omaha Mavericks (10-0) North Alabama Lions (9-1) 
No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown 
2 Reed Taylor CB 5-11 200. Jr. Oshkosh, Wis. I Keldrick Docher DB 5-10 180 Sr. Weir, Miss. 
3 Reuy Dei LB 6-4 225 Jr. Omaha, Neb. 2 David McCants RB 5-9 190 Jr. Tuscaloosa, Ala. 
4 Greg Wunderlich QB 6-0 193 So. Naperville, Ill. 3 Joemal Campbell WR 6-1 170 Sr. Holly Springs, Miss. 
5 MattAjuoga CB 6-1 187 So. Ralston, Neb. 4 A.J. Milwee QB 5-10 185 Jr. Boaz, Ala. 
6 Robert Wesley TB 5-9 180 So. Omaha, Neb. 5 Ed Gant WR 6-4 190 Jr. Fort Myers, Fla. 
7 Mike Norenberg OLB 6-2 210 Jr. Bellevue, Neb. 6 Charles McClain WR 5-8 170 Fr. Oxford, Ala. 
8 Jeff Souder OLB 6-0 210 Jr. Bellevue, Neb. 8 Quin Suggs DB 6-3 185 So. Russellville, Ala. 
9 Jacob Chandler OLB 6-2 226 Jr. Ralston, Neb. IO Reggie Hubbard WR 6-2 195 Sr. Russellville, Ala. 
II David Chochon s 6-1 208 Jr. Columbus, Neb. II Dusty Goodwin QB 6-1 206 Sr. Demopolis, Ala. 
12 Mike Williams WR 6-2 215 So. Chicago, Ill. 12 Scott Shurden K 5-8 160 Sr. Noxapater, Miss. 
14 Brian Gralheer QB 6-1 205 Fr. Wisner, Neb. 13 Bobby Brooks DB 6-0 190 Jr. Hoover, Ala. 
15 Zach Miller QB 6-4 222 Jr. Weston, Neb. 14 Kelvin Carter CB 5-10 185 Jr. Greeneville, Miss. 
16 Greg Zuerlein PK 6-0 168 Fr. Lincoln, Neb. 15 James Hall DE 6-4 238 Sr. Amite, La. 
17 Keith Eloi WR 5-10 190 Jr. Naples, Fla. 16 Pierre Stover WR 5-8 175 So. Courtland, Ala. 
18 Randy Kush s 5-10 189 Sr. Gretna, Neb. 17 RetTolleson QB 6-1 175 Fr. Bremen, Ga. 
19 Jason Zabka s 6-1 201 So. Petersburg, Neb. 18 Vincent Jackson DB 5-9 180 Jr. Demopolis, Ala. 
20 Trent Lyons s 6-0 201 Jr. McCook, Neb. 19 Rocky Coleman WR 6-3 205 Jr. Clarksdale, Miss. 
21 Nate Wurth TB 5-11 203 Sr. Omaha, Neb. 20 E.J. Riggins DB 5-9 180 So. Birmingham, Ala. 
23 Larry Atkinson CB 5-8 181 Sr. Woodbridge, Va. 22 Jusmon Rivers WR 5-1 1 185 Fr. Harvest, Ala. 
24 Pagel Williams WR 5-9 179 Jr. Chicago, Ill. 24 Jason Messing WR 6-1 200 Sr. Knoxville, Tenn. 
25 Hersha! Davison CB 5-8 177 Fr. Boling Brook, Ill. 25 Anton Bowen DB 5-10 180 Jr. Anniston, Ala. 
29 Aaron Morton TB 5-10 192 So. Anthem, Ariz. 26 Craig Fox DB 6-2 205 Sr. Kentwood, La. 
30 Ben Vanderslice ILB 6-2 221 So. Omaha, Neb. 29 Brandenn Pickett RB 5-8 185 Fr. Prattville, Ala. 
32 La Veil Jackson CB 5-9 185 So. Harvey, Ill. 30 Antron Dillon DE 6-5 245 Jr. Hammond, La. 
33 Brian McNeill TB 5-9 180 Jr. Philadelphia, Pa. 31 Neal Mitchell Jr. LB 5-10 210 Jr. Clarksdale, Miss. 
34 Arsenio Richardson TB 5-11 213 So. Minnetonka, Minn. 32 Jonathan Douglas FB 5-10 220 Sr. Cumming, Ga. 
35 Daniel Pelster DB 6-0 175 Fr. Petersburg, Neb. 34 Al Hope LB 6-3 230 Fr. Anniston, Ala. 
36 Troy Kush WR 6-3 207 Jr. Gretna, Neb. 36 Chad Daniel DB 5-10 170 Fr. Sipsey, Ala. 
37 Chris Senkbile s 5-11 198 Fr. Central City, Neb. 37 Darrius Jackson DB 5-9 180 Jr. Russellville, Ala. 
41 Evan Martin ILB 6-1 215 Fr. Papillion, Neb. 38 Jonathan Harkless DB 5-11 180 Fr. Vestavia, Ala. 
42 Chris Smith DT 6-2 272 Sr. Jacksonville, Fla. 40 Leroy Collins LB 6-0 230 Jr. Greeneville, Miss. 
43 Charles Quigley FB 6-1 225 Fr. Brooklyn Park, Minn. 41 Kenny Spencer K 6-1 200 Jr. Glenwood, Iowa 
44 Jeff Kline FB 6-0 225 Fr. Des Moines, Iowa 43 Dee Pittman DE 6-4 230 So. Pensacola, Fla. 
45 Stuart Frazier FB 5-10 240 Sr. McCook, Neb. 44 Vince Cary LB 6-1 220 Sr. Alpharetta, Ga. 
47 Garrett Friesen ILB 6-1 231 Jr. Henderson, Neb. 45 Will Batson p 6-4 180 So. Killen, Ala. 
48 Jonathan Damkroger p 6-1 180 Fr. Firth, Neb. 46 Tim Hunt DT 6-5 274 Sr. Mobile, Ala. 
49 Brett Bohuslavsky OLB 6-3 213 Fr. Dwight, Neb. 48 Montrell Craft DL 6-3 265 So. Millington, Tenn. 
52 Rhett Stubbendeck OL 6-2 302 Sr. Ceresco, Neb. 49 Marcell Craft LB 6-1 255 So. Millington, Tenn. 
54 Jake Krause OL 6-4 270 Sr. Omaha, Neb. 51 Hilliard Foster LB 6-0 210 Fr. Wetumpka, Ala. 
55 Rob Lewis DT 6-5 286 Sr. Kearney, Neb. 52 Michael Johnson LB 6-4 250 So. Panama City, Fla. 
59 Jordan Homan OL 6-0 288 Sr. Lexington, Neb. 55 Terrance Stanton LB 6-3 230 So. Clearfield, Utah 
61 Jeff Finochiaro OL 6-7 296 Jr. Omaha, Neb. 56 Robert Kakuska OL 6-5 290 Jr. Roswell, N.M. 
65 Justin Sindelar DT 6-3 250 Fr. Howells, Neb. 59 Luke Chenault OL 6-2 275 So. Moulton, Ala. 
66 Ben Hochstein OL 6-4 268 Sr. Hartington, Neb. 60 Samuel Hathorn OL 6-3 295 Jr. Corinth, Miss. 
67 Amp Ferg NG 6-2 285 Sr. Oakland, Neb. 63 Heath Ballard LS 5-10 200 Sr. Tuscaloosa, Ala. 
70 Shawn Avery OL 6-1 312 Jr. Gretna, Neb. 64 TezThigpen OL 6-2 300 Sr. Holly Springs, Miss. 
71 Paul Finochiaro OL 6-5 275 So. Omaha, Neb. 65 J.D. Whited OL 6-3 293 Sr. Oneonta, Ala. 
73 Harrison Lingenfelter OL 6-4 276 Fr. Plainview, Neb. 66 Phil Lowery OL 6-3 314 Jr. Hatton, Ala. 
74 Jake Sjuts OL 6-2 284 Jr. Columbus, Neb. 71 Ben Smith OL 6-3 265 Fr. West Palm Beach, Fla. 
80 Bryan Chochon WR 5-11 180 Jr. Columbus, Neb. 72 Michael Hathorn OL 6-4 290 Jr. Corinth, Miss. 
83 David Carey WR 5-10 200 Jr. Lincoln, Neb. 73 Michael Phillips OL 6-4 275 Jr. Rockford, Ala. 
85 Kyle Philipps TE 6-4 215 Fr. Lincoln, Neb. 74 Eric Richardson OL 6-3 305 So. Florence, Ala. 
86 Nick Grobe TE 6-4 212 Jr. Oakland, Iowa 75 Tyler Collins OL 6-2 290 Jr. Florence, Ala. 
87 Mike Higgins TE 6-5 225 Fr. Pickrell, Neb. 76 Mike Horton OL 6-1 270 So. Florence, Ala. 
88 Brian Hohlen TE 6-4 253 Sr. Juniata, Neb. 80 Jason Morgan WR 5-9 185 Sr. Jonesboro, Ark. 
91 Jacob Skow ILB 6-3 222 Jr. Arlington, Texas 81 Brandon Alldredge TE 6-1 208 Jr. Alexandria, Ala. 
92 A.J. Williams ILB 6-1 218 Fr. Omaha, Neb. 82 Covington Wright TE 6-6 260 Jr. Columbus, Ga. 
94 Kent Fleming NG 5-11 310 Fr. Kansas City, Kan. 83 Jonathan Garcia DE 6-3 220 So. Orange Park, Fla. 
98 Bobby Jones DT 6-4 285 Sr. Yankton, S.D. 88 Yuta Fukuda K 5-7 170 Sr. Gurnma-Machi, Japan 
99 Zac Keller NG 6-2 287 So. Kearney, Neb. 89 Derrick Chatman DL 5-11 250 Jr. Florence, Ala. 
Head Coach: Pat Behrns 90 Trenaine Sills DE 6-3 245 Sr. Miramia, Fla. 
91 Zach Taylor DL 6-4 250 Fr. Madison, Ala. 
93 Kyle Turner TE 6-2 230 Fr. Cullman, Ala. 
97 D'Arcy Coleman DL 5-1 1 285 Jr. Cleveland, Miss. 
98 Eric Denson DL 6-2 285 Sr. Brandon, Miss. 
Head Coach: Mark Hudspeth 
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Team Information 
North Dakota Fighting Sioux (9-1) Northwest Missouri State Bearcats (9-1) 
No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. CI. Hometown 
1 Steven Battle RB 5-9 198 Fr. Amesbury, Mass. 1 Chris Leflore CB 5-10 190 Jr. Omaha, Neb. 
2 Ross Cochran OLB 6-2 212 Fr. Kenosha, Wis. 2 XavierOmon RB 5-1 1 220 Sr. Beatrice, Neb. 
4 Ryan Chappell RB 5-11 193 So. Grand Forks, N.D. 3 Ryan Jones CB 5-11 175 Fr. Liberty, Mo. 
5 Drake Otto DB 5-11 185 Jr. Kenosha, Wis. 4 Kendall Wright WR 5-1 1 175 Jr. Sulphur Springs, Texas 
6 Jake Landry QB 6-4 202 Fr. Grand Forks, N.D. 5 Raphael Robinson WR 6-2 205 Jr. Kansas City, Kan. 
7 Danny Freund QB 6-0 199 Jr. Kenosha, Wis. 6 E.J. Falkner WR 6-0 185 Sr. Omaha, Neb. 
8 Alex Nicholas WR 6-1 196 Jr. Franklin, Wis. 7 Justin Welch DB 5-10 185 Fr. Belton, Mo. 
9 Donovan Alexander DB 6-0 181 Sr. Winnipeg, Manitoba 8 Aldwin Foster-Rettig s 6-1 185 Fr. Balch Springs, Texas 
10 Brandon Hellevang K 5-9 189 So. Fargo, N.D. 9 Brandon Clayton CB 5-9 180 Jr. St. Louis, Mo. 
11 Ryan Konrath QB 6-2 180 So. White Bear Lake, Minn. 10 Abe Qaoud WR 6-0 190 Jr. St. Louis, Mo. 
13 Brett Holinka LB 6-2 227 Jr. Dickinson, N.D. II Chris Termini SS 5-10 200 Sr. Gladstone, Mo. 
14 Kris Ankenbauer DB 5-10 180 Fr. Murphy, Texas 12 Joel Osborn QB 6-2 220 Jr. Harlan, Iowa 
16 Brent Halfmann p 6-4 224 Sr. Stephen, Minn. 14 Blake Bolles QB 6-4 210 Fr. Lincoln, Neb. 
17 Brady Trenbeath WR 6-1 199 So. Cavalier, N.D. 15 Myles Burnsides SS 5-11 195 So. Maryville, Mo. 
18 Weston Dressler WR 5-8 165 Sr. Bismarck, N.D. 16 Jesse Pierce QB 6-1 190 Fr. Wentzville, Mo. 
20 Rory Manke DB 6-1 200 Jr. Detroit Lakes, Minn. 17 Josh Mathews QB 6-3 215 Sr. St. Louis, Mo. 
21 Joel Schwenzfeier DB 6-2 192 Fr. Hallock, Minn. 18 Michael Stadler p 6-1 220 Fr. Harrisonville, Mo. 
22 Ryan Kasowski LB 6-1 220 Fr. Grand Forks, N.D. 19 Derek Garrett CB 5-11 190 Sr. Maryville, Mo. 
23 MattBodoh OLB 6-2 235 Jr. Mishicot, Wis. 20 Tommy Miller LB 6-1 230 Sr. Shawnee, Kan. 
24 Clayton Leith DB 6-3 210 So. Hawthorne, Wis. 22 Ikechukwu Ururn-Eke SS 5-11 205 So. Lee's Summit, Mo. 
25 Tyson Heiser DB 5-11 183 So. Waunakee, Wis. 23 E.J. Hawkins CB 5-9 170 So. Austin, Texas 
27 Josh Murray RB 5-11 195 Fr. Pepin, Wis. 24 Sydney Brisbane WR 5-1 1 180 So. Maryville, Mo. 
28 Brandon Jordan DB 6-0 209 Jr. Winnipeg, Manitoba 27 LaRon Council RB 5-10 210 So. Kansas City, Mo. 
31 Tyler Weigelt DB 6-0 180 Sr. Fessenden, N.D. 29 Brant Gregg RB 5-8 220 Jr. Maryville, Mo. 
33 Brandon Brady RB 5-11 219 Jr. Bloomington, Minn. 30 Marcus Martin FS 6-1 200 Fr. Holden, Mo. 
34 Andrew Miller LB 6-0 233 So. Menomonie, Wis. 32 Evan Wilmes LB 5-11 215 So. Maryville, Mo. 
35 Robbie Meek LB 6-0 223 Sr. Bloomington, Minn. 33 Sheldon Cook RB 5-10 190 So. Gladstone, Mo. 
36 Delano Saporu DB 6-0 190 Fr. Blaine, Minn. 34 Clint Moore RB 5-10 185 Fr. Princeton, Mo. 
37 JeffTescher OLB 6-1 236 So. Bismarck, N.D. 36 Paris Elam WR 5-8 180 So. Kansas City, Mo. 
39 Marcus Tibesar FB 6-2 23 1 So. St. Paul, Minn. 37 Bill Baudler LB 6-2 220 So. Fontanelle, Iowa 
40 Noah Dombrovski OLB 6-4 250 So. Foley, Minn. 38 Joe Schroeder K 6-0 195 So. Washington, Mo. 
42 Ryan Pollow OLB 5-1 I 225 So. Germantown, Wis. 42 Cody Lanus DB 6-2 235 So. Liberty, Mo. 
43 Andrew Sorbo FB 5-10 221 Sr. Adams, N.D. 43 Tommy Frevert PK 6-0 210 Jr. Lee's Summit, Mo. 
44 Bobby Stroup OLB 6-0 223 So. Fargo, N.D. 44 Caleb Dohrman DE 6-2 255 Sr. Sweet Springs, Mo. 
46 Tyson Giles OLB 5-11 195 Jr. Warren, Minn. 45 Dustin Conard LB 6-1 235 Sr. Lee's Summit, Mo. 
48 Paul German LB 6-2 232 Fr. Fargo, N.D. 46 Jared Erspamer LB 6-0 235 Sr. Omaha, Neb. 
51 Curtis Dublanko LB 6-0 222 Fr. Thorsby, Alberta 48 GerritHane SS 6-0 205 Sr. Brookfield, Mo. 
61 Pete Hiltner OL 6-5 330 So. Brainerd, Minn. 49 Trevor Nashleanas WR 6-1 210 So. Omaha, Neb. 
62 Nathan Johnston OL 6-1 280 Sr. Lignite, N.D. 52 Willie Horn LB 6-1 235 Fr. Lee's Summit, Mo. 
63 Nathan Wayne DL 6-2 275 So. Menomonie, Wis. 54 Matt Robertson LB 6-2 235 Sr. Fort Lauderdale, Fla. 
64 Zach Keller OL 6-3 290 So. Minot, N.D. 55 Kyle Dunn OL 6-3 285 Sr. St. Louis, Mo. 
65 Justin Muscha OL 6-2 285 Sr. Fessenden, N.D. 57 Troy Matthews LB 5-11 210 So. Omaha, Neb. 
66 Kyle Bondy OL 6-5 306 So. Wi lliston, N.D. 60 Jeremy Davis OL 6-3 300 Jr. Port Neches, Texas 
6T Link Gottbeheat DL 6-4 267 So. Tomah, Wis. 62 Ross Hastert OL 6-2 270 So. Harlan, Iowa 
70 Creighton Schroyer OL 6-4 250 Fr. Pipestone, Minn. 65 Matt Nelson OL 6-0 280 Jr. Maryville, Mo. 
71 Keith Queoff OL 6-6 277 Fr. Milwaukee, Wis. 68 Tyler Roach DT 6-3 275 So. Elkhorn, Neb. 
72 Erik Moe OL 6-4 28 1 Jr. International Falls, Minn. 70 Brett Grozinger OL 6-3 275 So. Chillicothe, Mo. 
74 David Koelln OL 6-5 268 So. Rochester, Minn. 71 Reid Kirby OL 6-4 300 Jr. Gladstone, Mo. 
75 Mitch Braegelmann OL 6-1 280 Jr. St. Cloud, Minn. 73 Jason Wiseman OL 6-5 265 Fr. Garden City, Mo. 
76 Brett Bauer OL 6-7 312 Sr. Dickinson, N.D. 75 Tom Pestock OL 6-6 300 Jr. Lenexa, Kan. 
77 Brian Troen OL 6-3 287 Jr. Racine, Wis. 80 Tyler Northway DE 6-3 250 Jr. Lee's Summit, Mo. 
79 Andy Hoffelt OL 6-3 298 Sr. Williston, N.D. 82 Greg Applegate TE 6-2 230 So. Harlan, Iowa 
84 Troy Ott TE 6-5 260 Sr. Dickinson, N.D. 84 Josh Gannan TE 6-2 240 Jr. Chillicothe, Mo. 
85 Jake Caufield WR 6-3 230 Jr. Minot,N.D. 85 Luke Buntz WR 6-2 190 So. Oregon, Mo. 
87 Blair Grover TE 6-3 240 Jr. Mequon, Wis. 86 Jon Goss TE 6-5 250 Sr. Kearney, Mo. 
89 Kenley Wahlin WR 6-2 180 So. Crookston, Minn. 87 Kyle Kreife ls TE 6-2 210 So. Syracuse, Neb. 
91 Alex Cadwell DL 6-3 247 Sr. Stillwater, Minn. 88 Caleb Obert WR 5-11 185 Sr. Bethany, Mo. 
92 Nick Nolte DL 5-11 272 So. Janesville, Wis. 89 Mike Peterson TE 6-3 250 Sr. Atlantic, Iowa 
93 Kyle Krusenstjerna DL 6-4 241 Fr. Apple Valley, Minn. 91 Eric Shafer DE 6-2 240 Jr. Grimes, Iowa 
94 Nick Farstveet DL 6-5 255 So. Bismarck, N.D. 93 TJ Kaatrnan DT 6-2 290 Sr. St. Louis, Mo. 
96 Jeff Richter DL 6-4 272 Jr. St. Cloud, Minn. 94 Kyle Sunderman DE 6-4 260 Fr. Papillion, Neb. 
97 Mike Ebanks DL 6-2 226 Jr. Orlando, Fla. 96 Dallas Flynn DE 6-5 280 Sr. Blair, Neb. 
98 Ward DeMontigny DL 6-0 247 Jr. Washburn, N.D. 97 Sean Paddock DE 6-2 255 So. Bettendorf, Iowa 
99 Ty Boyle DL 6-3 262 Fr. International Falls, Minn. 98 Terry Bilbro DT 6-2 315 Sr. Eagan, Minn. 
Head Coach: Dale Lennon 99 Shayne Shade DT 6-2 285 Fr. Des Moines, Iowa 
Head Coach: Mel Tjeerdsma 
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Team Information 
Shaw Bears (8-3) Shepherd Rams (9-1) 
No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown 
I Robert Brown WR 5-8 175 So. Miami, Fla. I Dervon Wallace RB 5-6 177 Sr. Lusby, Md. 
2 Monte Coleman OLB 6-1 205 Jr. Mound Bayou, Miss. 2 Layton Hersh DB 6-1 197 So. Taneytown, Md. 
3 J.D. Coaxum RB 5-11 2 15 So. Mobile, Ala. 3 Nasser Muhammad WR 5-8 171 So. Silver Spring, Md. 
4 Travis Robinson QB 6-0 180 So. Rockingham, N.C. 4 Joey Hooks OLB 6-0 225 Sr. Montgomery Village, Md. 
5 MikeBrown WR 5-9 185 Fr. Charlotte, N.C. 5 Kevin Linehan DB 6-0 165 Fr. Frederick, Md. 
6 Gerard Jones DB 5-11 195 Jr. Baton Rouge, La. 6 T.J. Taylor DE 6-3 21 1 So. Frederick, Md. 
7 James Pettway WR 6-3 2 10 So. Prichard, Ala. 7 Craig Tremel WR 5-10 178 Jr. Lilly, Pa. 
10 Jon Huddleston DB 6-2 190 Fr. Cleveland, Ohio 8 Tyler Lazear QB 6-0 197 Jr. Bethesda, Md. 
II Galen Houston LB 6-0 219 So. Savannah, Ga. IO Nikkolai Norrell WR 6-2 185 Fr. Richmond, Va. 
12 Omari Avant QB 5-11 195 Jr. Memphis, Tenn. II Michael Spiegelberg DE 6-1 233 Jr. Silver Spring, Md. 
14 Pierre Reeves DB 6-0 205 So. College Park, Ga. 12 Jerome Quinata DB 5-9 201 Sr. Woodbridge, Va. 
15 Julius Gregory WR 6-5 210 Fr. Portsmith, Va. 13 Micheal Mazyck TE 6-4 225 So. Germantown, Md. 
16 Matthew Stevenson QB 6-6 211 Jr. Memphis, Tenn. 14 John Sheehan WR 5-11 203 Jr. Round Hill, Va. 
17 Gary Moise QB 6- 1 200 Fr. Lauderhill, Fla. 15 Dan DePalma WR 5-10 175 Fr. Verona, N.J. 
20 Raymond Williams TB 5-11 195 Fr. Cleveland, Ohio 16 Kevin Clancy QB 6-0 183 Fr. Westminster, Md. 
21 Eric Raines DB 5-10 178 Fr. Valrico, Fla. 17 Dustin Smith DB 5-8 164 Sr. Germantown, Md. 
23 Johnny Wooten TB 6-0 220 Fr. Garland, Texas 18 Brett Zirkle QB 6-4 198 So. Stuarts Draft, Va. 
24 Robbie Henson WR 6-2 190 Sr. Tracy, Calif. 20 Elijah Davis DB 5-9 175 Fr. Silver Spring, Md. 
25 Bryan Cumberlander DB 5-7 170 Sr. Detroit, Mich. 22 Josh Bedregal FB 5-1 1 242 So. Mt.Airy, Md. 
27 LaMicheal Howell DB 5-8 164 Fr. Prichard, Ala. 23 Anthony Gary DB 5-11 165 Fr. Suitland, Md. 
28 Aaron Ellison DB 5-10 190 So. Hawthorne, Fla. 24 Taros Harris DB 6-0 195 So. Chesapeake Beach, Md. 
29 Brittan Fox TB 5- 10 187 Fr. Rocky Mount, N.C. 25 Louis Corum LB 6-1 240 Jr. Manassas, Va. 
30 Jarrett Henderson FS 5- 10 193 Fr. Baton Rouge, La. 26 Vincent Riggs RB 6-1 219 Sr. Poolesville, Md. 
31 James Duplessis !LB 6- 1 2 15 So. Covington, La. 27 Jimmy Sutch RB 5-6 180 Fr. Hagerstown, Md. 
32 Brandon Roberts OLB 5-11 180 So. Hawthorne, Fla. 28 Deante Steele DB 5-8 180 Fr. Woodbridge, Va. 
34 Alan Atwater FB 6-0 212 Jr. Chapel Hill, N.C. 29 Mark Springirth WR 6-1 179 Sr. Germantown, Md. 
35 William Collins SP 5-8 164 Fr. Ashville, N.C. 30 Walter Gouveia LB 5-11 240 Jr. Ashburn, Va. 
36 Frederick Holliday TB 5-9 186 Fr. Baton Rouge, La. 32 Aaron Bell LB 5-10 242 Sr. Sykesville, Md. 
37 Paul Graham FS 6-3 180 So. Covington, Ga. 34 A.J. Brown RB 5-7 170 Fr. Dunkirk, Md. 
39 Ryne Powell SP 5-9 205 Jr. Brown Summit, N.C. 35 Pat Gouveia OLB 5-11 200 Jr. Ashburn, Va. 
40 Vinny Pacifico SP 5-10 180 Fr. Palm Coast. Fla. 37 Marlon Hoy LB 6-1 220 Fr. Montgomery Village, Md. 
41 Antonio Lyons !LB 5-10 217 Fr. Winston-Salem, N.C. 40 Travis Huff DL 6-1 221 So. Sterling, Va. 
43 Marcellus Smith LB 6-1 240 Fr. Rigland, Miss. 41 Ben Minturn DB 6-1 175 Fr. Gaithersburg, Md. 
45 Keir Moore DE/LB 6-0 225 So. Valdosta, Ga. 42 Will Wheeler DE 6-2 234 Fr. Chantilly, Va. 
47 Marcus J enk:ins LB 6-0 179 Sr. Rocky Mount, N.C. 45 Michael Chase DL 5-9 207 Jr. Woodbine, Md. 
49 Dauntay Watson DE 6-2 234 Fr. Lauderhill, Fla. 48 Bobby Humphries FB 6-3 252 Fr. Frederick, Md. 
50 Tommy Campbell ILB 6-3 227 Jr. Mobile, Ala. 50 Mike Mitchell DL 5-1 1 268 Sr. Front Royal, Va. 
52 Benton Walker ILB 6-1 225 Fr. Savannah, Ga. 51 Chad Miller LB 6-1 2 12 Jr. Fairfax, Va. 
54 Kalen Smith lLB 6-1 220 Fr. Odessa, Fla. 52 Ryan Pope OL 6-4 329 Sr. Elkridge, Md. 
57 Kevin Williams OLB 6-0 230 Fr. Wilmington, N.C. 53 Tyler McClintic OL 6-0 322 Jr. Williamsburg, W.Va. 
58 Traevis Kilgore DL 6-0 280 Sr. Atlanta, Ga. 54 Mike Heatwole DL 6-1 305 Jr. Falls Church, Va. 
59 Fred Wardrick ILB 5-11 200 Fr. Newport News, Va. 55 Mitch Maines DL 6-2 257 So. Centreville, Va. 
62 Deshaun Dilworth OL 6-5 263 Fr. Indian Trail, S.C. 57 Carl Mcintyre OL 6-2 285 Fr. Dayton, Va. 
63 Jason Wilson ILB 5-10 205 So. Nashville, N.C. 58 Brian Taylor LB 6-3 251 Fr. Elkridge, Md. 
64 Jamir Jackson OL 5- 10 250 Fr. Durham, N.C. 59 Mike Russo OL 6-1 280 So. Monrovia, Md. 
65 Andre Jones OL 6-6 300 Fr. High Point, N.C. 60 Clark Lanzendorf OL 6-4 295 Sr. Manassas, Va. 
67 Jaren Funderburke OL 6-5 275 Fr. Willingboro, N.J. 63 Campbell Martens OL 6-3 322 So. Bethesda, Md. 
68 Ralph Fulton OL 6-7 296 Jr. Carson, Calif. 64 Zachary Grant OL 6-2 313 Sr. Monrovia, Md. 
71 Roland Parham OL 6-3 265 So. Newport News, Va. 67 Reese Lanzendorf DL 6-1 230 Jr. Manassas, Va. 
72 Wayne Scott G/C 6-2 250 So. Orlando, Fla. 69 Jeremy Hairston OL 6-1 316 So. LaPlata, Md. 
75 Anthony Spates OG 5-9 292 Jr. Valdosta, Ga. 7 1 Frank Herrera DL 6-0 259 Jr. Burke, Va. 
78 Jared Washington OT 6-5 290 Fr. Winston-Salem, N.C. 72 Geoff Fry OL 6-2 279 Fr. Frederick, Md. 
79 Armand Paho OG 5- 11 289 Jr. Silver Spring, Md. 73 Joshua Spring OL 6-0 290 Fr. Lovettsville, Va. 
8 1 Jamal Riddick WR 5- 10 175 Fr. Jamaica, N.Y. 75 Bubba Brady OL 6-2 296 Sr. Prince Frederick, Md. 
82 Jayon Royal WR 5-11 182 Fr. Baton Rouge, La. 77 Derek Cooper OL 6-2 295 So. Winchester, Va. 
84 Dominique Willis QB 5-9 170 So. Pittsburgh, Pa. 79 Nick Clements OL 6-3 295 Fr. Hagerstown, Md. 
85 Lamarcus Jackson TE 6-3 225 Fr. Orlando, Fla. 80 John Maksanty TE 6-0 268 Fr. Woodbridge, Va. 
89 Tyrone Bolden TE 5-10 190 Fr. Cleveland, Ohio 84 Raymond Mends WR 5-10 204 Fr. Leesburg, Va. 
90 Martellus Braxton OLB 6-4 255 Fr. Richmond, Va. 86 Bryan Beverage K 6-1 165 Jr. Romney, W.Va. 
92 Louis Ellis DL 6-4 295 Jr. Jackson, Miss. 89 Ryan Lavin TE 6-2 242 Jr. Centreville, Va. 
94 Jordy Richmond OL 6-5 250 So. Burlington, N.C. 94 Zach Beach KIP 6-0 190 Fr. Clarksburg, Md. 
97 Omar Wilson DL 6-4 276 So. Fort Lauderdale, Fla. 95 Anthony White DE 6-0 243 Fr. Stafford, Va. 
98 Chris Tate DL 5-11 265 Sr. Raleigh, N .C. 97 Bryan Hansel LB 6-2 231 Fr. Cumberland, Md. 
99 Cornelius Bosier DL 5- 10 163 Sr. Miami, Fla. 98 Brandon Twele KIP 5-10 180 Fr. Front Royal, Va. 
Head Coach: Darrell Asberry 99 Corbin Barnes DL 6-0 275 Fr. Sterling, Va. 
Head Coach: Monte Cater 
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Team Information 
Southern Connecticut State Owls (8-3) Valdosta State Blazers (9-1) 
No. Name Pos. Ht. Wt. CI. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. CI. Hometown 
I Tyron Marshall WR 6-2 186 Jr. Ellenwood, Ga. I Jeffrey Felton WR 5-9 165 Sr. Cordele, Ga. 
3 Martin Manson Jr. CB 5-9 165 So. Bloomfield, Conn. 2 Maurice Leggett CB 6-0 180 Sr. Pittsburgh, Pa. 
4 Chris Bergeski WR 6-1 200 Jr. Mountainside, N.J. 3 Ronnye Nelson RB 5-10 169 Fr. Albany, Ga. 
5 Jonathan Lee WR 5-10 175 Jr. Norwalk, Conn. 4 Eric Sledge WR 6-3 195 So. Apopka, Fla. 
6 Chris Roberts QB 5-11 180 Jr. New Britain, Conn. 5 Russ Callaway QB 5-11 185 Fr. Athens, Ga. 
9 Ramon Johnson CB 5-11 185 So. Orange, N.J. 6 Eric Williams SS 5-1 1 181 Jr. Valdosta, Ga. 
10 Marques Jenkins OLB 5-11 195 So. Springfield, Mass. 7 Roger King CB 5-6 176 Jr. Fort Valley, Ga. 
12 Steve Armstrong QB 6-2 225 Jr. Nutley, N.J. 8 Cedric Jones WR 6-0 180 So. Waycross, Ga. 
13 Jacquoi Belin FS 6-2 185 Fr. Meriden, Conn. 9 P.J. Curbeam WR 6-0 170 Jr. Ocala, Fla. 
14 Kevin Lynch QB 6-3 210 Fr. Medfield, Mass. IO Sherard Reynolds FS 5-10 175 Jr. Moultrie, Ga. 
15 Glendon Llewellyn CB 5-9 165 So. Bloomfield, Conn. 12 Tucker Pruitt QB 6-0 180 Jr. Fitzgerald, Ga. 
16 Richard Harrison QB 6-5 195 Fr. East Windsor, Conn. 13 Willie Copeland QB 6-3 190 Sr. Rex, Ga. 
18 Steven Honyotkski QB/K 6-2 185 Fr. West Harford, Conn. 14 Josh Rayam WR 6-2 185 Jr. Tallahassee, Fla. 
21 Kyle Sandberg FS 6-0 180 So. Toms River, N.J. 15 Clay Callaway WR 6-2 189 Sr. Watkinsville, Ga. 
22 Rossi Patterson OLB 5-10 180 Jr. Hamden, Conn. 16 Chad Gallahan K 6-2 175 Sr. Valdosta, Ga. 
24 Gaway Cantave CB 6-1 193 Sr. Milton, Mass. 19 Shawn Harris CB 5-8 157 Sr. Blakely, Ga. 
25 Brandon Toles TB 5-10 180 Sr. Washington, Md. 21 Kenneth Hale CB 6-1 192 So. Stockbridge, Ga. 
26 Daniel Belli FS 5-11 190 Fr. Manchester, Conn. 22 Rashawn Robinson RB 5-10 190 Jr. Americus, Ga. 
28 James Williams CB 6-0 180 So. Plainfield, N.J. 24 Carlos Anderson CB 5-7 180 So. Birmingham, Ala. 
29 Josh Broaden CB 5-8 180 Fr. Bloomfield, Conn. 25 Donnie Powell FB 5-10 200 Jr. Ocala, Fla. 
30 Gary Stone LS 5-11 227 So. North Branford, Conn. 27 Michael Terry RB 5-9 206 Sr. Americus, Ga. 
31 Ron Turner OLB 6-0 180 Jr. Hamden, Conn. 28 Travis Taylor WR 5-1 1 170 Sr. Vienna, Ga. 
33 Colin Sheppard RB 5-9 195 So. Woodbridge, Conn. 29 Chris Grant CB 6-1 185 Fr. Snellville, Ga. 
35 John Wiechman RB 5-8 205 So. Buxton, Maine 30 Chance Darley SS 5-10 180 Sr. Savannah, Ga. 
39 Charles Gallagher KIP 5-9 175 Fr. Hartford, Conn. 31 Everett Kitchens SS 6-0 172 Jr. Powder Springs, Ga. 
40 Michael Campbell LB 5-11 225 Fr. Newington, Conn. 32 Larry Dean LB 5-10 202 Fr. Tifton, Ga. 
41 Derrell Moye OLB 5-8 176 Fr. Newark, N.J. 33 Fabian Whylly LB 6-1 232 Jr. Orlando, Fla. 
42 Jerom Freeman TB 6-1 186 Fr. Peekskill, N. Y. 34 Scott Palmer FB 5-1 1 229 Sr. Dacula, Ga. 
43 Christopher Mike ILB 6-2 225 Fr. West Haven, Conn. 35 Josh Brown DE 6-0 210 Fr. Moultrie, Ga. 
44 Andrew Pratt OLB 5-11 190 So. West Haven, Conn. 36 Greg Petty FS 6-0 175 Sr. Fayetteville, Ga. 
45 Christopher Koziol FB 6-1 223 Sr. Ware, Mass. 38 Japree Miles LB 6-0 185 Fr. Quitman, Ga. 
46 Chris Lorenti ILB 6-0 215 Jr. Cromwell, Conn. 39 Jamaal Clark LB 6-2 210 So. Jonesboro, Ga. 
47 Craig Toulouse FB 6-3 235 Jr. Whitefield, Maine 41 Zac Williams K 6-0 170 Jr. Canton, Ga. 
49 Landon Osborn OLB 6-3 200 Fr. New Haven, Conn. 43 Sean Weathers LB 5-1 1 183 Jr. Bonita Springs, Fla. 
50 Samuel Johnson LB 5-10 215 Fr. Newark. N.J. 44 Lavarus Dollar LB 6-2 226 Jr. Dublin, Ga. 
51 Tyrell Escoffery ILB 5-11 210 So. Brooklyn, N.Y. 47 Travis Harrison DE 5-8 215 Sr. Jesup, Ga. 
52 Adolph Bellamy DE 6-3 220 Fr. Brooklyn, N.Y. 48 William Montford LB 5-11 215 Sr. Cordele, Ga. 
53 Angel Capo DL 6-2 270 Jr. Fords, N.J. 50 Davis Russell c 5-11 240 Sr. Jacksonville, Fla. 
61 Patrick Gildea OT 6-6 325 Sr. Willimantic, Conn. 52 Michael Cullen LB 6-0 240 Sr. Atlanta, Ga. 
62 Will Crone OG 6-3 320 Jr. Freedom, N.H. 53 Gordon Steele OG 6-1 260 So. Tallahassee, Fla. 
63 Carlos Agosto OG 6-4 323 So. Norwalk, Conn. 54 Joey Farmer DS 5-11 216 Fr. Blackshear, Ga. 
64 Jared Pratt OG 6-2 320 So. Colchester, Conn. 55 Adam Hollingsworth OG 6-1 287 Jr. McKinney, Texas 
66 Eric Holter DL 6-4 240 So. Milford, Conn. 56 Gerald Davis OT 6-4 300 Sr. Greensboro, Ga. 
67 John Gary DL 6-6 290 Fr. Hammonton, N.J. 57 Bo May DT 6-2 270 Sr. Apex, N.C. 
70 Greg Tuba OL 6-3 280 So. Monroe, Conn. 61 C.A. Sanders OG 6-0 295 Sr. Moultrie, Ga. 
71 David Oshiopekhai OL 6-1 260 Jr. Hillside, N.J. 62 Jermel Daniels DT 6-3 310 Jr. Thomasville, Ga. 
72 James Economou OL 6-4 298 Fr. Coram, N.Y. 65 Davis Nall OT 6-3 270 Jr. Duluth, Ga. 
73 John Russell OL 6-2 290 Fr. Boynton Beach, Fla. 66 Decaris Leeks OG 6-3 285 Jr. Cairo, Ga. 
74 Nick Macca OT 6-5 295 Fr. West Hartford, Conn. 69 Britt Wilson TE 6-5 208 Fr. Tifton, Ga. 
75 Ed Peters Jr. c 6-4 325 Jr. West Orange, N.J. 73 Abundio Corchado OG 6-1 288 Sr. Chowchilla, Calif. 
77 Matt Roberts c 6-3 315 So. Southbury, Conn. 74 Kyle Fox OT 6-2 305 Fr. Madison, Fla. 
78 Robert Mazza OT 6-4 335 So. Morris Plains, N.J. 75 Quentin Rainey OT 6-6 355 Jr. Winter Park, Fla. 
80 Tom Cerny TE 6-4 250 So. Mahwah, N.J. 77 Edward Gregory DT 6-1 250 So. Fairburn, Ga. 
81 Peter DiGangi TE 6-3 246 So. Cheshire, Conn. 81 Cedric Evans WR 5-1 1 179 Jr. Miami, Fla. 
82 Martin Gerety KIP 6-0 180 Sr. Hewitt, N.J. 83 R.J. Bastone WR 5-9 173 So. Suwanee, Ga. 
84 Brian Tourtelott WR 6-3 190 Fr. Latham, N.Y. 84 Jackson Dean WR 5-10 200 Fr. Loganville, Ga. 
85 Robert Felder TE 6-4 240 Sr. Jersey City, N.J. 85 Zach Parker TE 6-4 230 Sr. Valdosta, Ga. 
86 Jerrell Mi lligan WR/DB 5-9 155 Fr. Inwood, N. Y. 86 Steven Wright p 5-1 1 182 Jr. Dacula, Ga. 
90 Brandon Flores DL 6-4 230 So. Enfield, Conn. 90 Bryant Thorpe DT 6-1 258 Fr. Chester, S.C. 
91 Jaliem Cuttino DL 6-4 250 Jr. New Britain, Conn. 92 Demario Jones DT 5-10 312 Fr. Jacksonville, Fla. 
92 Max Connolly DL 6-0 245 Fr. Southington, Conn. 93 Joel Jones DE 6-3 237 So. Sarasota, Fla. 
93 Desmond Lymon DT 6-2 285 Jr. West Haven, Conn. 94 Mark Sibenaller DT 6-3 245 Jr. Cwnming, Ga. 
94 Anthony Lazzaro DE 6-3 238 So. Cromwell, Conn. 96 Schneider Cineus DE 6-3 220 Fr. Miami, Fla. 
99 Daniel Allen DE 6-4 200 Fr. Bridgeport, Conn. 97 Melvin Black DE 6-3 230 So. Apopka, Fla. 
Head Coach: Rich Cavanaugh Head Coach: David Dean 
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Team Information 
Southern Connecticut State Owls (8-3) Valdosta State Blazers (9-1) 
No. Name Pos. Ht. Wt. CI. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. CI. Hometown 
I Tyron Marshall WR 6-2 186 Jr. Ellenwood, Ga. I Jeffrey Felton WR 5-9 165 Sr. Cordele, Ga. 
3 Martin Manson Jr. CB 5-9 165 So. Bloomfield, Conn. 2 Maurice Leggett CB 6-0 180 Sr. Pittsburgh, Pa. 
4 Chris Bergeski WR 6-1 200 Jr. Mountainside, N.J. 3 Ronnye Nelson RB 5-10 169 Fr. Albany, Ga. 
5 Jonathan Lee WR 5- 10 175 Jr. Norwalk, Conn. 4 Eric Sledge WR 6-3 195 So. Apopka, Fla. 
6 Chris Roberts QB 5- 11 180 Jr. New Britain, Conn. 5 Russ Callaway QB 5-11 185 Fr. Athens, Ga. 
9 Ramon Johnson CB 5- 11 185 So. Orange, N.J. 6 Eric Williams SS 5-11 181 Jr. Valdosta, Ga. 
10 Marques Jenkins OLB 5-11 195 So. Springfield, Mass. 7 Roger King CB 5-6 176 Jr. Fort Valley, Ga. 
12 Steve Armstrong QB 6-2 225 Jr. Nutley, N.J. 8 Cedric Jones WR 6-0 180 So. Waycross, Ga. 
13 Jacquoi Belin FS 6-2 185 Fr. Meriden, Conn. 9 PJ. Curbeam WR 6-0 170 Jr. Ocala, Fla. 
14 Kevin Lynch QB 6-3 210 Fr. Medfield, Mass. 10 Sherard Reynolds FS 5-10 175 Jr. Moultrie, Ga. 
15 Glendon Llewellyn CB 5-9 165 So. Bloomfield, Conn. 12 Tucker Pruitt QB 6-0 180 Jr. Fitzgerald, Ga. 
16 Richard Harrison QB 6-5 195 Fr. East Windsor, Conn. 13 Willie Copeland QB 6-3 190 Sr. Rex, Ga. 
18 Steven Honyotkski QB/K 6-2 185 Fr. West Harford, Conn. 14 Josh Rayam WR 6-2 185 Jr. Tallahassee, Fla. 
21 Kyle Sandberg FS 6-0 180 So. Toms River, N.J. 15 Clay Callaway WR 6-2 189 Sr. Watkinsville, Ga. 
22 Rossi Patterson OLB 5-10 180 Jr. Harnden, Conn. 16 Chad Gallahan K 6-2 175 Sr. Valdosta, Ga. 
24 Gaway Cantave CB 6-1 193 Sr. Milton, Mass. 19 Shawn Harris CB 5-8 157 Sr. Blakely, Ga. 
25 Brandon Toles TB 5-10 180 Sr. Washington, Md. 21 Kenneth Hale CB 6-1 192 So. Stockbridge, Ga. 
26 Daniel Belli FS 5-11 190 Fr. Manchester, Conn. 22 Rashawn Robinson RB 5-10 190 Jr. Americus, Ga. 
28 James Williams CB 6-0 180 So. Plainfield, NJ. 24 Carlos Anderson CB 5-7 180 So. Birmingham, Ala. 
29 Josh Broaden CB 5-8 180 Fr. Bloomfield, Conn. 25 Donnie Powell FB 5-10 200 Jr. Ocala, Fla. 
30 Gary Stone LS 5- 11 227 So. North Branford, Conn. 27 Michael Terry RB 5-9 206 Sr. Americus, Ga. 
31 Ron Turner OLB 6-0 180 Jr. Harnden, Conn. 28 Travis Taylor WR 5-11 170 Sr. Vienna, Ga. 
33 Colin Sheppard RB 5-9 195 So. Woodbridge, Conn. 29 Chris Grant CB 6-1 185 Fr. Snellville, Ga. 
35 John Wiechman RB 5-8 205 So. Buxton, Maine 30 Chance Darley SS 5-10 180 Sr. Savannah, Ga. 
39 Charles Gallagher KIP 5-9 175 Fr. Hartford, Conn. 31 Everett Kitchens SS 6-0 172 Jr. Powder Springs, Ga. 
40 Michael Campbell LB 5-11 225 Fr. Newington, Conn. 32 Larry Dean LB 5-10 202 Fr. Tifton, Ga. 
41 Derrell Moye OLB 5-8 176 Fr. Newark, N.J. 33 Fabian Whylly LB 6-1 232 Jr. Orlando, Fla. 
42 Jerom Freeman TB 6-1 186 Fr. Peekskill, N. Y. 34 Scott Palmer FB 5-11 229 Sr. Dacula, Ga. 
43 Christopher Mike ILB 6-2 225 Fr. West Haven, Conn. 35 Josh Brown DE 6-0 210 Fr. Moultrie, Ga. 
44 Andrew Pratt OLB 5-11 190 So. West Haven, Conn. 36 Greg Petty FS 6-0 175 Sr. Fayetteville, Ga. 
45 Christopher Koziol FB 6-1 223 Sr. Ware, Mass. 38 Japree Miles LB 6-0 185 Fr. Quitman, Ga. 
46 Chris Lorenti ILB 6-0 215 Jr. Cromwell, Conn. 39 Jamaal Clark LB 6-2 210 So. Jonesboro, Ga. 
47 Craig Toulouse FB 6-3 235 Jr. Whitefield, Maine 41 ZacWilliams K 6-0 170 Jr. Canton, Ga. 
49 Landon Osborn OLB 6-3 200 Fr. New Haven, Conn. 43 Sean Weathers LB 5-11 183 Jr. Bonita Springs, Fla. 
50 Samuel Johnson LB 5-10 215 Fr. Newark. N.J. 44 Lavarus Dollar LB 6-2 226 Jr. Dublin, Ga. 
51 Tyrell Escoffery ILB 5-11 210 So. Brooklyn, N.Y. 47 Travis Harrison DE 5-8 215 Sr. Jesup, Ga. 
52 Adolph Bellamy DE 6-3 220 Fr. Brooklyn, N.Y. 48 William Montford LB 5-1 1 215 Sr. Cordele, Ga. 
53 Angel Capo DL 6-2 270 Jr. Fords, N.J. 50 Davis Russell c 5-11 240 Sr. Jacksonville, Fla. 
61 Patrick Gildea OT 6-6 325 Sr. Willimantic, Conn. 52 Michael Cullen LB 6-0 240 Sr. Atlanta, Ga. 
62 Will Crone OG 6-3 320 Jr. Freedom, N.H. 53 Gordon Steele OG 6-1 260 So. Tallahassee, Fla. 
63 Carlos Agosto OG 6-4 323 So. Norwalk, Conn. 54 Joey Farmer DS 5-11 216 Fr. Blackshear, Ga. 
64 Jared Pratt OG 6-2 320 So. Colchester, Conn. 55 Adam Hollingsworth OG 6-1 287 Jr. McKinney, Texas 
66 Eric Holter DL 6-4 240 So. Milford, Conn. 56 Gerald Davis OT 6-4 300 Sr. Greensboro, Ga. 
67 John Gary DL 6-6 290 Fr. Hanunonton, N.J. 57 Bo May DT 6-2 270 Sr. Apex, N.C. 
70 Greg Tuba OL 6-3 280 So. Monroe, Conn. 61 C.A. Sanders OG 6-0 295 Sr. Moultrie, Ga. 
71 David Oshiopekhai OL 6-l 260 Jr. Hillside, NJ. 62 Jerrnel Daniels DT 6-3 310 Jr. Thomasville, Ga. 
72 James Economou OL 6-4 298 Fr. Coram, N.Y. 65 Davis Nall OT 6-3 270 Jr. Duluth, Ga. 
73 John Russell OL 6-2 290 Fr. Boynton Beach, Fla. 66 Decaris Leeks OG 6-3 285 Jr. Cairo, Ga. 
74 Nick Macca OT 6-5 295 Fr. West Hartford, Conn. 69 Britt Wilson TE 6-5 208 Fr. Tifton, Ga. 
75 Ed Peters Jr. c 6-4 325 Jr. West Orange, N.J. 73 Abundio Corchado OG 6-1 288 Sr. Chowchilla, Calif. 
77 Matt Roberts c 6-3 315 So. Southbury, Conn. 74 Kyle Fox OT 6-2 305 Fr. Madison, Fla. 
78 Robert Mazza OT 6-4 335 So. Morris Plains, N.J. 75 Quentin Rainey OT 6-6 355 Jr. Winter Park, Fla. 
80 Tom Cerny TE 6-4 250 So. Mahwah, N.J. 77 Edward Gregory DT 6-1 250 So. Fairburn, Ga. 
81 Peter DiGangi TE 6-3 246 So. Cheshire, Conn. 81 Cedric Evans WR 5-1 1 179 Jr. Miami, Fla. 
82 Martin Gerety KIP 6-0 180 Sr. Hewitt, NJ. 83 RJ. Bastone WR 5-9 173 So. Suwanee, Ga. 
84 Brian Tourtelott WR 6-3 190 Fr. Latham, N.Y. 84 Jackson Dean WR 5-10 200 Fr. Loganville, Ga. 
85 Robert Felder TE 6-4 240 Sr. Jersey City, N.J. 85 Zach Parker TE 6-4 230 Sr. Valdosta, Ga. 
86 Jerrell Mi lligan WR/DB 5-9 155 Fr. Inwood, N. Y. 86 Steven Wright p 5-l I 182 Jr. Dacula, Ga. 
90 Brandon Flores DL 6-4 230 So. Enfield, Conn. 90 Bryant Thorpe DT 6-1 258 Fr. Chester, S.C. 
91 Jaliem Cuttino DL 6-4 250 Jr. New Britain, Conn. 92 Demario Jones DT 5-10 312 Fr. Jacksonville, Fla. 
92 Max Connolly DL 6-0 245 Fr. Southington, Conn. 93 Joel Jones DE 6-3 237 So. Sarasota, Fla. 
93 Desmond Lymon DT 6-2 285 Jr. West Haven, Conn. 94 Mark Sibenaller DT 6-3 245 Jr. Cwnrning, Ga. 
94 Anthony Lazzaro DE 6-3 238 So. Cromwell, Conn. 96 Schneider Cineus DE 6-3 220 Fr. Miami, Fla. 
99 Daniel Allen DE 6-4 200 Fr. Bridgeport, Conn. 97 Melvin Black DE 6-3 230 So. Apopka, Fla. 
Head Coach: Rich Cavanaugh Head Coach: David Dean 
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Team Information 
2007 NCAA Division II Football Championship 
Washburn lchabods (8-3) West Chester Golden Rams (9-2) 
No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown 
1 Lloyd Bias WR 6-1 170 Fr. Aurora, Colo. 1 Osagie Osunde RB 5-10 210 Sr. Bloomsburg, Pa. 
3 Ra'Shawn Mosley RB 5-10 200 Sr. San Antonio, Texas 2 Cody Clark WR 5-10 175 Sr. Easthampton, N.J. 
4 Ray Trice LB 6-1 195 Fr. Kansas City, Mo. 3 Alex Walsh K 6-4 190 Jr. Downingtown, Pa. 
6 Marty Pfannenstiel FS 6-2 195 Fr. Silver Lake, Kan. 4 Brandon Hargrose FB 6-2 225 Sr. Northfield, N .J. 
7 Drameagon Powers WR 6-3 205 So. Elkhart, Texas 5 Joe Cefalo LB 6-1 220 Sr. Wilkes Barre, Pa. 
8 Brad Cole WR 6-3 205 So. Kansas City, Mo. 6 Lee Hopkins RB 5-10 195 So. New Egypt, N.J. 
10 Jordan Brill QB 6-4 225 Sr. Elkhorn, Neb. 7 Jared Jorgensen QB 6-2 180 Fr. Eldersburg, Md. 
11 Jake Iverson QB 6-5 210 Fr. Lincoln, Neb. 8 Maurice Garlic DB 6-0 205 Sr. Sick:lerville, N.J. 
12 Cary Williams DB 6-2 190 Sr. Miami, Fla. 9 Dean Millard RB 5-10 200 Sr. Birdsboro, Pa. 
14 Cameron Kasel QB 6-1 205 Fr. Wichita, Kan. 10 Mike Walter DE 6-3 265 Jr. Absecon, N.J. 
15 Xavier Beckford DB 5-11 185 Jr. Lauder Hill, Fla. 11 Tyler Downes DB 6-1 190 Jr. Laurel, Del. 
16 Michael Wilhoite LB 6-2 215 So. Topeka, Kan. 13 Bill Zwaan QB 6-2 210 Sr. Malvern, Pa. 
17 Bruce Ringwood LB 6-0 227 Jr. Blue Springs, Mo. 14 Brett Paterson DB 5-7 190 Sr. King of Prussia, Pa. 
18 Brandon Walker RB 6-1 215 Jr. Garland, Texas 16 Mike Dell LB 6-3 230 So. Hummelstown, Pa. 
19 Casey Curran FS 5-10 185 Fr. Leawood, Kan. 17 Mike Quinn QB 6-2 190 Sr. Downingtown, Pa. 
20 Erin Beck FS 5-11 195 Sr. Claflin, Kan. 18 Anthony Gallup DB 5-11 185 Sr. Harrisburg, Pa. 
22 Terrence Lowe RB 5-8 180 Fr. Alamogordo, N.M. 19 Ricky Hernandez WR 5-7 165 Jr. Lancester, Pa. 
23 Jarod Tetuan FS 5-11 198 Sr. Topeka, Kan. 20 Mike Brazill WR 5-11 195 Sr. Coatesville, Pa. 
24 Henry Talley III DB 6-1 204 Sr. Kansas City, Mo. 21 Rashad Grimsley DB 6-l 170 Jr. Glenside, Pa. 
28 Josh Torrez RB 6-0 215 Fr. Topeka, Kan. 22 Jared Eaton DB 6-3 175 Fr. Roslyn, Pa. 
29 Jake Forck DB 6-0 181 Jr. Paola, Kan. 24 Darrell Canty WR 6-0 200 Jr. Riverside, N.J. 
30 Seth Homolka FB 6-1 220 Fr. Great Bend, Kan. 25 Andrew Taylor WR 6-2 225 Jr. Wyomissing, Pa. 
32 James Martin TE 6-2 240 Sr. Topeka, Kan. 26 Victor Iturbidess DB 6-0 200 Fr. Yardley, Pa. 
33 Adam Ewy LB 6-1 210 Sr. Maize, Kan. 28 D' Andre Webb RB 6-0 195 Fr. Levittown, Pa. 
34 Lincoln White LB 6-0 203 So. Jupiter, Fla. 29 Devon Johnson DB 5-10 190 So. Philadelphia, Pa. 
35 Ben Boswell p 6-0 179 Sr. Lenexa, Kan. 31 Ronnie Koons DB 6-3 190 Fr. Egg Harbor, N.J. 
37 Michael Krajicek LB 6-0 220 So. Gretna, Neb. 32 Abe Brooks LB 6-0 200 Fr. Langhorne, Pa. 
39 Brahn Marrs PK/P 6-0 190 Fr. Salina, Kan. 34 Kevin Garland RB 5-9 185 Jr. Hatboro, Pa. 
40 Ben Muir DE 6-2 250 So. Belton, Mo. 35 Pat McDermott RB 6-0 225 Jr. Bryn Mawr, Pa. 
42 Luke Schuckman LB 5-11 215 Fr. Wichita, Kan. 36 Lateef Ferguson LB 6-0 245 Sr. Philadelphia, Pa. 
43 Zach Watkins LB 6-0 230 So. Independence, Mo. 37 Corey Rhood DB 6-0 180 So. Downingtown, Pa. 
47 Andrew Knight PK/P 5-8 160 Fr. Raytown, Mo. 38 Mark Savage DB 5-10 180 Sr. Philadelphia, Pa. 
48 Nathan Gaswick LB 6-1 200 So. Imperial, Neb. 39 Mike Mignogno DB 6-2 200 Sr. Glenside, Pa. 
50 Erik Thomas OL 6-1 280 Jr. Garden City, Kan. 41 Jeff Broyan DB 5-11 190 Jr. Freeland, Pa. 
51 Nick Schauman FS 5-10 197 Fr. Great Bend, Kan. 42 Greg Smith LB 6-2 220 So. West Chester, Pa. 
52 D.J. Frommoethelydo DL 6-2 265 Jr. San Ramon, Calif. 43 Sam Scott LB 6-5 205 So. Bear, Del. 
55 Jeremy Schuck DL 6-2 285 Fr. Urbandale, Iowa 44 Morty Hoey LB 6-1 230 Fr. Collingdale, Pa. 
56 Aaron Hicks LB 6-0 227 Sr. Olathe, Kan. 48 Jay Nelson DB 6-2 190 So. Phoenixville, Pa. 
57 Grant Hajek OL 6-2 275 So. Omaha, Neb. 52 Tom Duer LB 5-10 220 Jr. Williamsport, Pa. 
58 Jake Righter LB 6-0 180 Sr. Overland Park, Kan. 53 Alex Fremont OL 6-2 275 Fr. Drexel Hill, Pa. 
60 Joey Russell OL 6-5 300 Jr. Topeka, Kan. 55 Glen Walrath LB 6-0 225 Sr. Glen Mills, Pa. 
62 Andy Kavanaugh OL 6-3 294 Jr. Lohrville, Iowa 56 PJ. Gallo OL 5-8 240 So. Norwood, Pa. 
64 Eric Eisenbarth OL 6-2 285 Sr. Holton, Kan. 60 Ryan Devlin OT 6-4 295 Sr. Mickleton, N.J. 
65 Jeff Rickard OL 6-3 296 Sr. Westminster, Colo. 61 Matt McNally OG 6-2 255 Sr. Bethlehem, Pa. 
67 Ty Lewis OL 6-2 283 Fr. Denver, Colo. 63 Kennis Jones c 6-2 295 So. Philadelphia, Pa. 
71 Trent Stanley OL 6-3 287 Sr. Tecumseh, Kan. 66 Kevin O'Neill OG 6-1 280 Sr. Aston, Pa. 
73 Bill Boyer OL 6-4 305 Fr. Lakewood, Colo. 67 John Strempek OT 6-6 300 Sr. Moscow, Pa. 
74 David Demars OL 6-4 275 Fr. St. Marys, Kan. 68 David Eshun OG 6-3 275 Sr. Philadelphia, Pa. 
75 Ian Vistine OL 6-6 295 Fr. Blue Springs, Mo. 69 Brian Staerk c 6-5 305 So. Abington, Pa. 
77 Ben Bianchino DE 6-5 270 So. Overland Park, Kan. 70 Vlad Garbovsky DE 6-3 260 Sr. Ridley, Pa. 
79 Brian Strand OL 6-4 306 Sr. Venango, Neb. 73 James Thorpe DL 6-0 285 So. Malvern, Pa. 
80 Mitch Birt DE 6-2 255 Jr. Omaha, Neb. 76 Scott Schiavo DL 6-1 285 Fr. Levittown, Pa. 
81 Jake Lebahn WR 6-4 215 Sr. Salina, Kan. 77 Dave Ford OT 6-4 300 Sr. Malvern, Pa. 
82 Joe Hastings WR 6-0 185 So. Wichita, Kan. 80 Rodney Sykes WR 6-0 190 So. Philadelphia, Pa. 
84 Brody Schuler WR 5-10 185 Fr. Topeka, Kan. 81 Troy Wasserleben DL 6-5 225 Fr. Hatboro, Pa. 
85 Trent Stepps WR 5-10 190 Jr. Fort Scott, Kan. 85 Mike Washington WR 6-0 190 Jr. Philadelphia, Pa. 
86 Blake Kasselman WR 6-5 195 Fr. Bonner Springs, Kan. 87 Ryan Paulson TE 6-4 230 So. Phoenixville, Pa. 
87 Cameron Knox TE 6-2 255 Fr. Minneapolis, Kan. 88 Steven Miller WR 6-3 200 So. Fairless Hills, Pa. 
88 Ben Ramsey TE 6-2 244 Sr. Scott City, Kan. 89 Eric Edginton WR 5-9 165 So. Chester Springs, Pa. 
90 Eric Lawrence DE 6-2 255 Jr. Belleglade, Fla. 90 Matt Gounaris TE 6-4 240 Fr. Morrisville, Pa. 
Head Coach: Craig Schurig 91 Mike Hinsley TE 6-2 250 Fr. Ocean City, N.J. 
93 Travis Ford-Bey DE 6-2 240 Fr. Phoenixville, Pa. 
95 Lucas Fickel DL 6-3 230 Fr. Carlisle, Pa. 
97 Rocky Davis K 6-0 215 Sr. Clarion, Pa. 
98 Francisco Uribe p 6-3 175 Sr. Villanova, Pa. 
Head Coach: Bill Zwaan 
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Team Information 
West Texas A&M Buffaloes (11-0) Winona State Warriors (10-1) 
No. Name Pos. Ht. Wt. C I. Hometown No. Name Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown 
I Steve Allen LB 6-4 235 Sr. Delray Beach, Fla. I Darren Davis RB 6-l 230 So. Mundelein, Ill. 
2 Melvin Johnson WR 6-5 190 Sr. Canyon County, Calif. 3 Randy Spring RB 5-8 190 Jr. Elgin, Minn. 
3 B.J. Vickers WR 6-3 223 Jr. Venice, Calif. 4 Carey Rottman RB 5-6 190 Jr. Mequon, Wis. 
4 Tae Evans DB 5-l l 180 Fr. Amarillo, Texas 5 Sam Baker QB 6-3 195 Fr. Robbinsdale, Minn. 
5 Kelvin Thompson RB 5-l l 190 Fr. Mineral Wells, Texas 6 Peter Schiltz SS 5-1 l 190 Jr. Caledonia, Minn. 
6 Wayne McKnight RB 5-10 190 Jr. Cedar Hill, Texas 7 Nate Skala WR 5-11 190 Sr. Owatonna, Minn. 
7 Keyon Kiles DB 5-10 175 Jr. Long Beach, Calif. 8 Kenzie Yewman CB 5-9 185 Sr. Green Bay, Wis. 
8 Anthony Clark WR 6-4 230 Jr. Dolton, Ill. 9 Tim Ainsworth DT 6-4 270 Sr. St. Charles, Ill. 
9 Raymond Hightower DB 6-0 200 Sr. Fresno, Calif. II Tyrre Burks WR 6-5 215 Jr. Chicago, Ill. 
10 Dale Davis WR 6-0 180 Sr. Amarillo, Texas 12 Drew Aber QB 6-2 190 Sr. Bloomington, Minn. 
11 Bret Jones s 6-2 200 Sr. Freehold, N.J. 13 Anthony Buckner CB 5-8 180 Jr. Harrisburg, Pa. 
12 Taylor Harris QB 6-3 205 Fr. Whitesboro, Texas 14 Gordy Frommelt SS 5-l l 190 Sr. Dubuque, Iowa 
13 Matt Mcintyre QB 6-2 215 Sr. Wharton, Texas 15 Tyler Wegner CB 6-0 170 Fr. Omaha, Neb. 
15 Rashaud Ellis DB 5-10 180 So. Plainview, Texas 17 Scott Sherman WR 6-0 185 Jr. Green Bay, Wis. 
16 Keith Null QB 6-4 220 Jr. Lampasas, Texas 18 Amir Ross QB 6-3 190 Fr. Midlothian, Ill. 
17 Charly Martin WR 6-2 210 Jr. Farmington, N.M. 19 Bryce Fogelson FS 5-1 1 190 Jr. Byron, Minn. 
18 Cashmin Thomas DB 5-10 185 Jr. Fresno, Calif. 20 Alex Minnaert KIP 5-9 150 Fr. Madison, Wis. 
19 Josh Young DB 5-11 175 So. Amarillo, Texas 21 Luke Johnston WR 6-5 200 Fr. Chippewa Falls, Wis. 
20 Anthony Scott LB 5-1 l 220 Fr. Amarillo, Texas 22 Shawn Cunningham CB 5-11 195 Sr. Waukon, Iowa 
21 Arseel Shakoor DB 6-l 190 Jr. Austin, Texas 24 Craig Martindale SS 6-4 210 Sr. Ottumwa, Iowa 
22 Yomi Akintunde LB 6-l 205 Fr. Mesquite, Texas 25 Brent Yule LB 6-1 215 Jr. Medford, Minn. 
23 Mark Ford LB 6-l 2 15 So. Lockney, Texas 27 Adam Linbo FB 6-0 210 Jr. Byron, Minn. 
24 Keithon Flemming RB 6-0 208 Fr. Mesquite, Texas 28 Brandon White LB 5-11 180 Jr. Kasson, Minn. 
25 Dee Walker LB 5-10 210 So. Phoneix, Ariz. 29 Alex Wiese RB 6-0 235 Sr. La Crescent, Minn. 
26 Cort Johnson p 5-11 180 Jr. Amarillo, Texas 3 1 Tyler Perkette SS 6-0 185 Jr. Traverse City, Mich. 
27 LeAndrew Hicks DB 5-10 175 Jr. Richland, Miss. 33 Andrew Verbancouer RB 5-10 240 Jr. Green Bay, Wis. 
28 Seth Hayden RB/WR 5-10 205 Jr. Picayune, Miss. 34 Tony Hill CB 6-l 190 Jr. Coon Rapids, Minn. 
29 Sedrick Knowlton WR 5-10 175 So. Mesquite, Texas 35 Ellis Minor TE 6-l 240 Jr. Ripon, Wis. 
30 Darnell Johnson FS 6-l 190 Sr. Killeen, Texas 36 Elliot Gaulke LB 6-l 210 Fr. Belmont, Wis. 
31 Jered Snelgrooes K 6-0 180 Sr. Pampa, Texas 40 Pete Langehan DE 6-4 220 Fr. Eldridge, Iowa 
34 Kyle Seals DB 6-0 190 Jr. Arlington, Texas 42 Ryan Jirgl LB 6-l 195 Fr. Wausau, Wis. 
36 A.J. Ruffins WR 6-2 185 Fr. Missouri City, Texas 43 Cody Dummer LB 6-3 220 Fr. Waterford, Wis. 
37 Jon Roberts K 6-0 190 Sr. Houston, Texas 46 Joe Pallardy FS 5-5 160 Jr. Naperville, Ill. 
39 Zane Farris DB 5-10 190 Fr. Nazerath, Texas 47 Justin Jensen SS 6-1 185 Jr. Racine, Wis. 
40 Brandon Swain DE 6-4 255 Jr. Tulsa, Okla. 50 Steve Symzack G 6-2 290 Jr. Arlington Heights, Ill. 
42 Jared Brock LB 6-1 232 Jr. Abernathy, Texas 51 Marcus LaBadie LB 6-3 240 Sr. Burlington, Wis. 
44 Tony Livingston DB 5-11 170 So. Canadian, Texas 53 Michael Dummar G 6-0 260 Jr. Portville, Calif. 
46 Justin Garza LB 6-0 240 So. Sundown, Texas 55 Matt Finch LB 6-2 235 Sr. Ames, Iowa 
47 Joseph Peterson LB 5-11 215 Fr. Amarillo, Texas 56 Zachary Voigt LB 6-2 230 Sr. Monticello, l1I. 
50 Eldon Grimslid LB 6-0 220 Jr. Holmen, Wis. 58 Jared Stahlecker LB 6-0 220 Jr. Apple Valley, Minn. 
53 Ryan Glenday OL 6-0 280 Sr. Celeste, Texas 60 Kyle Wiuff DE 6-7 230 Jr. West Bend, Iowa 
55 Jorell Haynes LB 6-2 234 Sr. Delray Beach, Fla. 63 Jason Enos G 6-3 270 Fr. Crystal Lake, Ill. 
56 Brad McCarty OL 6-4 275 Fr. Amarillo, Texas 64 Seth Haun c 6-4 270 So. Tomah, Wis. 
58 Steve Smith LB 6-2 238 Fr. Uvalde, Texas 65 Ryan Markgraf G 6-3 310 Jr. Rolling Meadows, Ill. 
60 Hector Rodriguez OL 6-2 295 Fr. San Antonio, Texas 67 Jered Smiley G 6-3 300 So. Wautoma, Wis. 
62 Renarko Cunningham OL 6-7 309 Jr. Miami, Fla. 70 Nick Miner T 6-6 300 Fr. Lake Zurich Ill. 
63 Graden Long OL 6-2 295 Fr. Lockney, Texas 72 Casey Clark T 6-4 260 Fr. Sun Prairie, Wis. 
66 Derrick Peoples DL 5-11 245 Fr. Diana, Texas 74 Ryan Rothwell DT 6-4 285 So. Mcfarland, Wis. 
68 Pat Schwenke OL 6-5 300 Sr. Taylorsville, Utah 75 Tazarron Landry DE 6-2 250 Jr. Milwaukee, Wis. 
70 Devario Dorsey OL 6-4 3 10 Jr. Corinth, Miss. 77 Zach Fielder T 6-6 310 So. Oshkosh, Wis. 
72 Brandon Jefferson OL 6-4 290 Sr. Inglewood, Calif. 78 Marcus Greatens G 6-5 290 So. Pulaski, Wis. 
75 Floyd Headen OL 6-7 330 Sr. Tampa, Fla. 79 Nick Urban T 6-5 300 Jr. Brookfield, Wis. 
76 Daniel Sherwood OL 6-7 280 Fr. Amarillo, Texas 80 Scott Peters WR 6-2 190 Sr. Neenah, Wis. 
77 Calvin Collazo OL 6-6 3 10 Jr. Caldwell, Texas 81 Drew Alexander WR 6-3 190 So. Hillsboro, Wis. 
79 Marcus Odums OL 6-3 320 Fr. Houston, Texas 83 Kyle Berg TE 6-l 230 Jr. Eagan, Minn. 
80 Kolt Kittley WR 5-1 l 170 So. Rule, Texas 84 Alexander White WR 5-10 180 Jr. Kasson, Minn. 
84 Mitchell Ryan WR 5-9 175 Fr. North Richland Hill, Texas 86 Todd Burkoth TE 6-4 265 Jr. Arlington Heights, Ill. 
85 Carl Johnson WRITE 6-2 224 Jr. Houston, Texas 87 Matt J. Storlie TE 6-6 270 Jr. Byron, Minn. 
86 Keith ' n Robinson WR 6-0 205 Jr. Missouri City, Texas 88 Trevin Bune TE 6-3 212 Fr. Menomonie, Wis. 
88 Kolo Kapanui TE 6-5 255 Sr. Palolo, Hawaii 89 Ryan Abbott WR 5-9 165 Jr. Hartford, W is. 
90 Justin Williams DE 5-11 250 Sr. Mission Viejo, Calif. 90 Chauncey Charlson DE 6-3 230 So. Woodbury, Minn. 
91 Clayton Treubenbach DT 6-1 278 So. Muenster, Texas 92 Kevin Michaelis DE 6-2 245 Sr. Bloomer, Wis. 
92 Eddison Robertson DT 5-11 294 Sr. Texas City, Texas 93 Dave Braun DT 6-3 260 Sr. Wales, Wis. 
93 Marvin Wash DE 6-4 251 Jr. McLain, Miss. 94 Eric Boehm DT 6-0 260 So. Sioux Falls, S.D. 
95 Jonathon Granger DE 6-2 252 Sr. Irving, Texas 97 Michael Henderson DE/LS 6-2 215 So. Iowa City, Iowa 
Head Coach: Don Carthel Head Coach: Tom Sawyer 
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Championship History 
1973 
First Round: Grambling 17, Delaware 8; 
Western Ky. 25, Lehigh 16; Louisiana Tech 
18, Western Ill. 13; Boise St. 53, South Dako-
ta 10. Semifinals: Western Ky. 28, Grambling 
20; Louisiana Tech 38, Boise St. 34. Champi-
onship: Louisiana Tech 34, Western Ky. 0. 
1974 
First Round: Central Mich. 20, Boise St. 
6; Louisiana Tech 10, Western Caro. 7; 
UNLV 35, Alcorn St. 22; Delaware 35, 
Youngstown St. 14. Semifinals: Central 
Mich. 35, Louisiana Tech 14; Delaware 49, 
UNLV 11. Championship: Central Mich. 
54, Delaware 14. 
1975 
First Round: Northern Mich. 24, Boise St. 
21; West Ala. 34, North Dakota 14; Western Ky. 
14, UNl 12; New Hampshire 35, Lehigh 21. 
Semifinals: Northern Mich. 28, West Ala. 26; 
Western Ky. 14, New Hampshire 3. Champi-
onship: Northern Mich. 16, Western Ky. 14. 
1976 
First Round: Akron 26, UNLV 6; North-
ern Mich. 28, Delaware 17; North Dakota 
St. 10, Eastern Ky. 7; Montana St. 17, New 
Hampshire 16. Semifinals: Akron 29, 
Northern Mich. 26; Montana St. 10, North 
Dakota St. 3. Championship: Montana St. 
24, Akron 13. 
1977 
First Round: UC Davis 34, Bethune-
Cookman 16; Lehigh 30, Massachusetts 23; 
North Dakota St. 20, Northern Mich. 6; Jack-
sonville St. 35, Northern Ariz. 0. Semifinals: 
Lehigh 39, UC Davis 30; Jacksonville St. 3 1, 
North Dakota St. 7. Championship: Lehigh 
33, Jacksonvi lle St. 0. 
1978 
First Round: Winston-Salem 17, Cal Poly 
O; Delaware 42, Jacksonvi lle St. 27; 
Youngstown St. 21, Neb.-Omaha 14; Eastern 
111. 35, UC Davis 31. Semifinals: Delaware 
41 , Winston-Salem O; Eastern Ill. 26, 
Youngstown St. 22. Championship: Eastern 
Ill. 10, Delaware 9. 
1979 
First Round: Delaware 58, Virginia Union 
28; Mississippi Col. 35, North Dakota 15; 
Youngstown St. 50, South Dakota St. 7; Al-
abama A&M 27, Morgan St. 7. Semifinals: 
Delaware 60, Mississippi Col. 1 O; 
Youngstown St. 52, Alabama A&M 0. Cham-
pionship: Delaware 38, Youngstown St. 21. 
1980 
First Round: Eastern Ill. 21 , Northern Colo. 
14; North Ala. 17, Virginia Union 8; Santa 
Clara 27, Northern Mich. 26; Cal Poly 15, Jack-
sonville St. 0. Semifinals: Eastern Ill. 56, North 
Ala. 31; Cal Poly 38, Santa Clara 14. Champi-
onship: Cal Poly 21, Eastern Ill. 13. 
1981 
First Round: Northern Mich. 55, Eliza-
beth City St. 6; Texas St. 38, Jacksonville St. 
22; North Dakota St. 24, Puget Sound 10; 
Shippensburg 40, Virginia Union 27. Semifi-
nals: Texas St. 62, Northern Mich. O; North 
Dakota St. 18, Shippensburg 6. Champi-
onship: Texas St. 42, North Dakota St. 13. 
1982 
First Round: Texas St. 27, Fort Valley St. 
6; Jacksonville St. 34, Truman 21; North 
Dakota St. 21, Virginia Union 20; UC Davis 
42, Northern Mich. 21. Semifinals: Texas St. 
19, Jacksonville St. 14; UC Davis 19, North 
Dakota St. 14. Championship: Texas St. 34, 
UC Davis 9. 
1983 
First Round: UC Davis 25, Butler 6; North 
Dakota St. 24, Towson 17; North Ala. 16, Vir-
ginia Union 14; Central St. (Ohio) 24, Texas 
St. 16. Semifinals: North Dakota St. 26, UC 
Davis 17; Central St. (Ohio) 27, North Ala. 
24. Championship: North Dakota St. 41 , 
Central St. (Ohio) 21. 
1984 
First Round: North Dakota St. 31, UC 
Davis 23; Neb.-Omaha 28, Northwest Mo. St. 
15; Troy 31, Central St. (Ohio) 21; Towson 31, 
Norfolk St. 21. Semifinals: North Dakota St. 
25, Neb.-Omaha 14; Troy 45, Towson 3. Cham-
pionship: Troy 18, North Dakota St. 17. 
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1985 
First Round: North Dakota St. 31, UC 
Davis 12; South Dakota 13, Central St. (Ohio) 
10 (2 ot); Bloomsburg 38, Hampton 28; North 
Ala. 14, Fort Valley St. 7. Semifinals: North 
Dakota St. 16, South Dakota 7; North Ala. 34, 
Bloomsburg 0. Championship: North Dako-
ta St. 35, North Ala. 7. 
1986 
First Round: North Dakota St. 50, Ash-
land O; Central St. (Ohio) 31, Towson O; Troy 
3 1, Virginia Union 7; South Dakota 26, UC 
Davis 23. Semifinals: North Dakota St. 35, 
Central St. (Ohio) 12; South Dakota 42, Troy 
28. Championship: North Dakota St. 27, 
South Dakota 7. 
1987 
First Round: Portland St. 27, Minn. St. 
Mankato 21 ; Northern Mich. 23, Angelo St. 
20 (ot); UCF 12, Indiana (Pa.) 10; Troy 45, 
Winston-Salem 14. Semifinals: Portland St. 
13, Northern Mich. 7; Troy 31, UCF 10. 
Championship: Troy 31 , Portland St. 17. 
1988 
First Round: North Dakota St. 49, Augus-
tana (S.D.) 7; Millersville 27, Indiana (Pa.) 
24; Sacramento St. 35, UC Davis 14; N.C. 
Central 31, Winston-Salem 16; Tex. A&M-
Kingsville 39, Mississippi Col. 15; Tenn.-
Martin 23, Butler 6; Portland St. 34, Bowie St. 
17; Jacksonville St. 63, West Chester 24. 
Quarterfinals: North Dakota St. 36, 
Millersville 26; Sacramento St. 56, N.C. Cen-
tral 7; Tex. A&M-Kingsville 34, Tenn.-Martin 
O; Portland St. 20, Jacksonville St. 13. Semi-
finals: North Dakota St. 42, Sacramento St. 
20; Portland St. 35, Tex. A&M-Kingsvi lle 27. 
Championship: North Dakota St. 35, Port-
land St. 21. 
1989 
First Round: *Mississippi Col. 34, Tex. 
A&M-Kingsville 19; St. Cloud St. 27, Augus-
tana (S.D.) 20; Portland St. 56, West Chester 50 
(3 ot); Indiana (Pa.) 34, Grand Valley St. 24; 
Pittsburg St. 28, Northwest Mo. St. 7; Angelo 
St. 28, UC Davis 23; North Dakota St. 45, Ed-
inboro 32; Jacksonville St. 33, Alabama A&M 
Championship History 
9. Quarterfinals: *Mississippi Col. 55, St. 
Cloud St. 24; Indiana (Pa.) 17, Portland St. O; 
Angelo St. 24, Pittsburg St. 21; Jacksonville St. 
21 , North Dakota St. 17. Semifinals: *Missis-
sippi Col. 26, Indiana (Pa.) 14; Jacksonville St. 
34, Angelo St. 16. Championship: *Mississip-
pi Col. 3, Jacksonville St. 0. 
*Mississippi College's participation vacated. 
1990 
First Round: *Mississippi Col. 70, Wofford 
19; Jacksonville St. 38, North Ala. 14; Indiana 
(Pa.) 48, Winston-Salem O; Edinboro 38, Vir-
ginia Union 14; North Dakota St. 17, Northern 
Colo. 7; Cal Poly 14, Cal St. Northridge 7; Pitts-
burg St. 59, Truman 3; Tex. A&M-Commerce 
20, Grand Valley St. 14. Quarterfinals: *Mis-
sissippi Col. 14, Jacksonville St. 7; Indiana 
(Pa.) 14, Edinboro 7; North Dakota St. 47, Cal 
Poly O; Pittsburg St. 60, Tex. A&M-Commerce 
28. Semifinals: Indiana (Pa.) 27, *Mississippi 
Col. 8; North Dakota St. 39, Pittsburg St. 29. 
Championship: North Dakota St. 51, Indiana 
(Pa.) 11. 
*Mississippi College's participation vacated. 
1991 
First Round: Pittsburg St. 26, Butler 16; 
Tex. A&M-Commerce 36, Grand Valley St. 
15; Portland St. 28, Northern Colo. 24; Minn. 
St. Mankato 27, North Dakota St. 7; Jack-
sonville St. 49, Winston-Salem 24; Mississip-
pi Col. 28, Wofford 15; Indiana (Pa.) 56, Vir-
g inia U nion 7; Shippensburg 34, East 
Stroudsburg 33 (ot). Quarterfinals: Pittsburg 
St. 38, Tex. A&M-Commerce 28; Portland St. 
37, Minn. St. Mankato 27; Jacksonville St. 35, 
Mississippi Col. 7; Indiana (Pa.) 52, Ship-
pensburg 7. Semifinals: Pittsburg St. 53, 
Portland St. 21 ; Jacksonville St. 27, Indiana 
(Pa.) 20. Championship: Pittsburg St. 23, 
Jacksonville St. 6. 
1992 
First Round: Ferris St. 19, Edinboro 15; 
New Haven 38, West Chester 26; Jacksonville 
St. 41 , Savannah St. 16; North Ala. 33, Hamp-
ton 21 ; Tex. A&M-Kingsville 22, Western St. 
13; Portland St. 42, UC Davis 28; Pittsburg St. 
26, North Dakota 21; North Dakota St. 42, 
Truman 7. Quarterfinals: New Haven 35, 
Ferris St. 13; Jacksonville St. 14, North Ala. 
12; Portland St. 35, Tex. A&M-Kingsville 30; 
Pittsburg St. 38, North Dakota St. 37 (ot). 
Semifinals: Jacksonville St. 46, New Haven 
35; Pittsburg St. 41, Portland St. 38. Champi-
onship: Jacksonville St. 17, Pittsburg St. 13. 
1993 
First Round: North Ala. 38, Carson-New-
man 28; Hampton 33, Albany St. (Ga.) 7; Tex. 
A&M-Kingsville 50, Portland St. 15; UC 
Davis 37, Fort Hays St. 34; Minn. St. Manka-
to 34, Mo. Southern St. 13; North Dakota 17, 
Pittsburg St. 14; New Haven 48, Edinboro 28; 
Indiana (Pa.) 28, Ferris St. 21. Quarterfinals: 
North Ala. 45, Hampton 20; Tex. A&M-
Kingsville 51, UC Davis 28; North Dakota 
54, Minn. St. Mankato 21 ; Indiana (Pa.) 38, 
New Haven 35. Semifinals: North Ala. 27, 
Tex. A&M-Kingsville 25; Indiana (Pa.) 21 , 
North Dakota 6. Championship: North Ala. 
41 , Indiana (Pa.) 34. 
1994 
First Round: Ferris St. 43, West Chester 
40; Indiana (Pa.) 35, Grand Valley St. 27; Tex. 
A&M-Kingsville 43, Western St. 7; Portland 
St. 29, Angelo St. O; North Dakota St. 18, 
Pittsburg St. 12 (3 ot); North Dakota 18, Tru-
man 6; North Ala. 17, Carson-Newman 13; 
Valdosta St. 14, Albany St. (Ga.) 7 . Quarter-
finals: Indiana (Pa.) 21, Ferris St. 17; Tex. 
A&M-Kingsville 21 , Portland St. 16; North 
Dakota 14, North Dakota St. 7; North Ala. 27, 
Valdosta St. 24 (2 ot). Semifinals: Tex. A&M-
Kingsville 46, Indiana (Pa.) 20; North Ala. 35, 
North Dakota 7. Championship: North Ala. 
16, Tex. A&M-Kingsville I 0. 
1995 
First Round: Ferris St. 36, Millersville 26; 
New Haven 27, Edinboro 12; North Ala. 38, 
Albany St. (Ga.) 28; Carson-Newman 37, 
West Ga. 26; Pittsburg St. 36, Northern Colo. 
17; North Dakota St. 41 , North Dakota 10; 
Tex. A&M-Kingsville 59, Fort Hays St. 28; 
Portland St. 56, Tex. A&M-Commerce 35. 
Quarterfinals: Ferris St. 17, New Haven 9; 
North Ala. 28, Carson-Newman 7; Pittsburg 
St. 9, North Dakota St. 7; Tex. A&M-
Kingsville 30, Portland St. 3. Semifinals: 
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North Ala. 45, Ferris St. 7; Pittsburg St. 28, 
Tex. A&M-Kingsville 25 (ot). Champi-
onship: North Ala. 27, Pittsburg St. 7. 
1996 
First Round: Clarion 42, Bloomsburg 29; 
Ferris St. 24, Indiana (Pa.) 23; Northern Colo. 
24, Pittsburg St. 2 1; Northwest Mo. St. 22, 
Neb.-Omaha 2 1; Valdosta St. 38, Albany St. 
(Ga.) 28; Carson-Newman 41 , West Ga. 7; 
Central Okla. 23, Chadron St. 21; UC Davis 
17, *Tex. A&M-Kingsvi lle 14. Quarterfi-
nals: Clarion 23, Ferris St. 2 1; Northern Colo. 
27, Northwest Mo. St. 26; Carson-Newman 
24, Valdosta St. 19; UC Davis 26, Central 
Okla. 7. Semifinals: Northern Colo. 19, Clar-
ion 18; Carson-Newman 29, UC Davis 26. 
Championship: Northern Colo. 23, Carson-
Newman 14. 
*Tex. A&M-Kingsville's participation vacated. 
1997 
First Round: UC Davis 37, *Tex. A&M-
Kingsville 34; Angelo St. 46, Western St. 12; 
New Haven 47, Glenville St. 7; Slippery Rock 
30, Ashland 20; Northwest Mo. St. 39, North 
Dakota St. 28; Northern Colo. 24, Pittsburg 
St. 16; Carson-Newman 2 1, North Ala. 7; Al-
bany St. (Ga.) JO, Southern Ark. 6. Quarter-
finals: UC Davis 50, Angelo St. 33; New 
Haven 49, Slippery Rock 2 1; Northern Colo. 
35, Northwest Mo. St. 19; Carson-Newman 
23, Albany St. (Ga.) 22. Semifinals: New 
Haven 27, UC Davis 25; Northern Colo. 30, 
Carson-Newman 29. Championship: North-
ern Colo. 51 , New Haven 0. 
*Tex. A&M-Kingsville's participation vacated. 
1998 
First Round: Carson-Newman 30, West 
Ga. 20; Fort Valley St. 2 1, Delta St. 14; Slip-
pery Rock 37, Grand Valley St. 14; Shepherd 
9, Indiana (Pa.) 6; Northwest Mo. St. 28, 
Neb.-Omaha 14; Northern Colo. 52, North 
Dakota 24; Central Okla. 2 1, Chadron St. 19; 
*Tex. A&M-Kingsville 54, UC Davis 2 1. 
Quarterfinals: Carson-Newman 38, Fort Val-
ley St. 3 1 ( ot); Slippery Rock 31, Shepherd 
20; Northwest Mo. St. 42, Northern Colo. 17; 
*Tex. A&M-Kingsville 24, Central Okla. 21 
(ot). Semifinals: Carson-Newman 47, Slip-
Championship History 
pery Rock 21; Northwest Mo. St. 49, *Tex. 
A&M-Kingsville 34. Championship: North-
west Mo. St. 24, Carson-Newman 6. 
*Tex. A&M-Kingsville's participation vacated. 
1999 
First Round: Carson-Newman 40, Arkansas 
Tech 28; Catawba 48, Fort Valley St. 17; UC 
Davis 33, Central Okla. 17; Northeastern St. 27, 
Western Wash. 24 (ot); Lndiana (Pa.) 27, Slip-
pery Rock 20 ( ot); Millersvi lle 21, Shepherd 
14; Northern Colo. 34, Pittsburg St. 31; North-
west Mo. St. 20, North Dakota 13 (ot). Quar-
terfinals: Carson-Newman 28, Catawba 25; 
Northeastern St. 19, UC Davis 14; Indiana (Pa.) 
26, Millersville 21; Northwest Mo. St. 41 , 
Northern Colo. 35. Semifinals: Carson-New-
man 42, Northeastern St. 7; Northwest Mo. St. 
20, Indiana (Pa.) 12. Championship: North-
west Mo. St. 58, Carson-Newman 52 (4 ot). 
2000 
First Round: North Dakota St., 31, North-
west Mo. St. 17; Neb.-Omaha 14, Pittsburg St. 
3; Catawba 28, West Ga. 24; Delta St. 49, Val-
dosta St. 12; Northwood (Mich. ) 28, Indiana 
(Pa.) O; Bloomsburg 46, Saginaw Valley 32; 
UC Davis 48, Chadron St. 10; Mesa St. 40, 
Northeastern St. 21. Quarterfinals: North 
Dakota St. 43, Neb.-Omaha 21; Delta St. 20, 
Catawba 14; Bloomsburg 38, Northwood 
(Mich .) 14; UC Davis 62, Mesa St. 18. Semi-
finals: Delta St. 34, North Dakota St. 16; 
Bloomsburg 58, UC Davis 48 . Champi-
onship: Delta St. 63 , Bloomsburg 34. 
2001 
First Round: North Dakota 42 , Winona 
St. 28; Pittsburg St. 20, Neb.-Omaha 7; Tar-
leton St. 28, Chadron St. 24; UC Davis 37, 
Tex. A&M-Kingsvi lle 32; Valdosta St. 40, 
Fort Valley St. 24; Catawba 35, Centra l Ark. 
34; Grand Valley St. 42 , Bloomsburg 14; 
Saginaw Valley 33, Indiana (Pa.) 32. Quar-
terfinals: North Dakota 38, Pittsburg St. O; 
UC Davis 42, Tarleton St. 25; Catawba 37, 
Valdosta St. 34 (ot); Grand Valley St. 33, 
Saginaw Va lley 30. Semifinals: North Dako-
ta 14, UC Davis 2; Grand Vall ey St. 34, 
Catawba 16. Championship: North Dakota 
17, Grand Valley St. 14. 
2002 
First Round: Valdosta St. 24, Catawba 7; 
Carson-Newman 40, Fayetteville St. 27; UC 
Davis 24, Central Wash. 6; Tex. A&M-
Kingsville 58, Neb.-Keamey 40; Grand Valley 
St. 62, C.W. Post 13 ; Indiana (Pa.) 27, Sagi-
naw Valley 23; Northwest Mo. St. 45 , Minn. 
Duluth 41 ; Northern Colo. 49, Central Mo. St. 
28. Quarterfinals: Valdosta St. 31, Carson-
Newman 28; Tex. A&M-Kingsvi lle 27, UC 
Davis 20 (ot); Grand Valley St. 62, Indiana 
(Pa.) 21; Northern Colo. 23, Northwest Mo. 
St. 12. Semifinals: Valdosta St. 21 , Tex. 
A&M-Kingsville 12; Grand Valley St. 44, 
Northern Colo. 7. Championship: Grand 
Valley St. 31, Valdosta St. 24. 
2003 
First Round: North Dakota 24, Pittsburg 
St. 14; Winona St. 10, Emporia St. 3; North 
Ala. 48, Southern Ark. 24; Carson-Newman 
35, Valdosta St. 29; Saginaw Valley 33, Edin-
boro 9; Grand Valley St. 65 , Bentley 36; Cen-
tral Okla. 20, Mesa St. 15 ; Tex. A&M-
Kingsvi lle 34, Tarleton St. 10. Quarterfinals: 
North Dakota 36, Winona St. 29; Grand Val-
ley St. 10, Saginaw Valley 3; North Ala. 41 , 
Carson-Newman 9; Tex. A&M-Kingsville 49, 
Central Okla. 6. Semifinals: North Dakota 
29, North Ala. 22; Grand Valley St. 31, Tex. 
A&M-Kingsvi lle 3. Championship: Grand 
Valley St. 10, North Dakota 3. 
2004 
First Round: North Dakota 20, St. Cloud 
St. 17 (2 ot); Grand Valley St. 16, Winona St. 
13; Colorado Mines 52, Midwestern St. 33 ; 
Tex. A&M-Kingsvi lle 40, Southeastern Okla. 
30; West Chester 35, C.W. Post 3; Edinboro 
47, Bentley 44; Arkansas Tech 24, Catawba 
20; Carson-Newman 35, Fayetteville St. 14. 
Second Round: North Dakota 20, Michigan 
Tech 3; Grand Valley St. 10, Northwood 
(Mich.) 7; Pittsburg St. 70, Colorado Mines 
35 ; Northwest Mo. St. 34, Tex. A&M-
Kingsville 14; West Chester 33, Shippensburg 
28; East Stroudsburg 36, Edinboro 32; Albany 
St. (Ga.) 42 , Arkansas Tech 24; Valdosta St. 
38, Carson-Newman 12. Quarterfinals: 
North Dakota 19, Grand Valley St. 15; Pitts-
burg St. 50, Northwest Mo. St. 36; West 
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Chester 48, East Stroudsburg 38; Valdosta St. 
38, Albany St. (Ga.) 24. Semifinals: Pittsburg 
St. 31, North Dakota 19; Valdosta St. 45, West 
Chester 21. Championship: Valdosta St. 36, 
Pittsburg St. 31. 
2005 
First Round: Central Ark. 28, Albany St. 
(Ga.) 20; North Ala. 40, Valdosta St. 13 ; Pitts-
burg St. 49, Neb.-Kearney 20; Northwest Mo. 
St. 45 , Angelo St. 14; C.W. Post 24, West 
Chester 20; East Stroudsburg 55, Southern 
Conn. St. 33; North Dakota 23 , Minn. Duluth 
12; Saginaw Valley 31, Northwood (Mich.) 
16. Second Round: Central Ark. 52, Presby-
terian 28; North Ala. 24, N.C. Central 21; 
Pittsburg St. 41 , West Tex. A&M 3; Northwest 
Mo. St. 42, Washburn 32; C.W. Post 28 , Shep-
herd 21; East Stroudsburg 52, Bloomsburg 
39; Grand Valley St. 17, North Dakota 3; Sag-
inaw Valley 24, Neb.-Omaha 21. Quarterfi-
nals: North Ala. 41, Central Ark. 38 (ot); 
Northwest Mo. St. 21, Pittsburg St. 1 O; East 
Stroudsburg 55, C.W. Post 28; Grand Valley 
St. 24, Saginaw Valley 17. Semifinals: North-
west Mo. St. 25 , North Ala. 24; Grand Valley 
St. 55, East Stroudsburg 20. Championship: 
Grand Valley St. 21, Northwest Mo. St. 17. 
2006 
First Round: South Dakota 31, Northwood 
(Mich.) 28 (ot); North Dakota 42 , Winona St. 
O; Delta St. 17, Elizabeth City St. 10; New-
berry 34, Albany St. (Ga.) 28; Merrimack 28, 
Southern Conn. St. 26; West Chester 31 , 
Bryant 29; Midwestern St. 28, Mo. Western 
St. 26; West Tex . A&M 30, Abilene Christian 
27 (ot). Second Round: Grand Valley St. 35, 
South Dakota 17; North Dakota 38, Neb.-Om-
aha 35; Delta St. 24, N.C. Central 17; North 
Ala. 38, Newberry 20; Shepherd 31 , Merri-
mack 7; Bloomsburg 21, West Chester 20; 
Northwest Mo. St. 27, Midwestern St. O; 
Chadron St. 43 , West Tex. A&M 17. Quar-
terfinals: Grand Valley St. 30, North Dakota 
20; Delta St. 27, North Ala. 10; Bloomsburg 
24, Shepherd 21; Northwest Mo. St. 28, 
Chadron St. 21. Semifinals: Grand Valley St. 
49, Delta St. 30; Northwest Mo. St. 33, 
Bloomsburg 3. Championship: Grand Valley 
St. 17, Northwest Mo. St. 14. 


